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(0BR,E EL MITIN NACIONALISTA 
^ m BA'RrOELONA. — PETICION 
DE PABLO IGLESIAS EN EL 
cmORESO. • 
Madrid, 26. 
Pablo Iglesias, refiriéndose en el 
Congreso a los sucesos ocurridos a 
conseouencia del mitin celebrado en 
el ''Teatro Imperio," de Barcelona 
por los nacionalistas catalanes, consa-
gró elogios por su actitud mesurada y 
correcta al Gobernador Civil, don 
Juan Sánchez Anido, pidiendo al pro-
pio tiempo que el Gobierno dicte ór-
denes severas para que la fuerza pú-
blica antes de proceder violentamente 
contra los que en las calles se con-
greguen para actos políticos no auto-
rizados, se les prevenga por medio de 
toques de atenolón que deben disol-
verse, con lo cual se evitarán atrope-
llo« y detenciones casi siempre injus-
tificados 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 




Además de las víctimas ya anuncia-
das de la catástrofe ocurrida en el ci-
A C T U A L I D A D E S 
Al terminar la Asamblea, los seño-
res •Meudieta y Macliado propusieron 
que se proclamase la unión del parti-
do liberal. 
Y algunos aplaudieron. 
Y los más sonrieron. 
Eeto último era natural; después de 
los discursos de Garrigó y Ferrara so-
bre traiciones del general Gróm«'¿ 
y egoísmos del Dr. Zayas, hablar 
de unión parecía una ironía san-
grienta. 
. El partido liberal quizá se una en la 
oposición bajo la jefatura de Zayas, o 
del general Oómez, o del Dr. Eusebio 
nematógrafo d*l "Circo de la Infan-1 Hernández, o de Asbert; pero hoy por 
da," han sido identificados los cada- ll0-v ? sobr« todo ^^p^és de los tra-
veres de las personas siguientes: \ Pos sllcios ^ 8acó a Ia luz del día el 
Niña de siete años, hija de una fa- j señor Ferrara, no hay quien pueda 
milia holandesa, Julie ürbanewt, y j soldar 6803 mil Plazos en que ha es-
doña Felisa Ruiz Martínez, de cuaren- 1 tallado el que hace cuatro años podía 
gran egoísme, pero esto es muy hu-
mano. Xo todos los hombres son capa-
oes de virtud, de abnegación, de he-
roísmo, de sacrificio. Si no fuera por 
la presión del hambre, por la presión 
de la miseria, actual o próxima, no ha-
bría revolucionarles políticos en la 
América española, ni habría partida-
rios de la revolución social en el resto 
del mundo cristiano. 
Sin embargo, en la Asamblea del 
partido liberal sonaron palabras de 
paz. se tomaron acuerdos de paz. 
¿Quarr causa f 
Porque ya" hay muchos liberales que 
no están en' situación desesperada. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son log componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR Cü'rROS EÑRIOÍIEZ 




fagado a Marcelino Du-
y o s, empresario del 
Teatro Colonia Espa-
ñola, por gastos en un 
beneficio sír $ 61-00 
Queda líquido. $ 86-40 |23-34 
ta y nueve años. 
MAÜSÓLEO PARA LAS VICTIMAS 
D'E LA CATASTROFE.—ACUER-
DO DEL AYUNTAMIENTO BIL-
BAINO. 
Madrid, 26. 
El Ayuntamiento bilbaíno, consti-
tuido en sesión permanente para aten 
der ¡al socorro de los heridos de la ca-
tástrofe del cinematógrafo, adoptó el 
acuerdo de consignar en presupuesto 
ciento veinte y cinco mil pesetas, con 
cuya suma y los donativos de las res-
tantes corporaciones oficiales y par-
ticulares de Bilbao se erigirá un mau-
soleo a la memoria de las víctimas. 
Harina i R t É a l l a NesÍIb 
t i Mr.JÜK flLIHtNTD 
Parn Niños y flneinnos. 
C 4004 Nov.-26 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A 2666. Teiép;. TeodomJro. 
Aportado 668 
ser llamado con justicia el gran par-
tido liberal. 
Y es que a la hora de la derrota, en 
estos partidos hispano-americanos no 
hay más que gritos de angustia per-
sonal. 
El porque lo explica hoy ' ' E l Mun-
do" con grande elocuencia. 
Hay, dice, muchos, mudhísimos po-
líticos que carecen, en lo absoluto, de 
bienes de fortuna; que no tienen o 
han perdido los hábitos de traba; >, 
tan difíciles de recuperar cuando ac 
los ha abandonado, políticos que l i -
bran la subsistencia del destino ad-
ministrativo o legislativo que han al-
canziado. Esos políticos, que viven 
modestamente unos, y otros con al-
gún fausto, merced a los emolumentos 
que reciben del Estado, la provincia 
o el municipio, se quedan espantados 
cuando su partido pierde eLGobierno. 
—\¿De qué vivirán en lo sucesivo?— 
¿Dp qué vivirán, mientras estén en 
la oposición? Esto los aterra, los tor-
na irascibles, los hace revolucionarios. 
"Si mi familia y yo,—exclaman—he-
mos de perecer de miseria, que perez-
ca también la república." Esto es un 
Sr. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Reunidos algunos miembros de la 
Directiva de la Delegación Centro As-
turiano y Gallego, respectivamen-
te, acordamos dar un beneficio en el 
teatro "Colonia Española" de esta 
con el objeto de dedicar su importe lí-
quido a aumentar la suscripción ini-
ciada por usted para erigir un mauso-
leo al inmortal Curros Enríquez, cuyo 
eelebramos el jueves 21 del actual, 
cuyo importe según relación de do-
nantes que tengo el gusto de incluirle 
asciende a $86-40 plata española y 
23-34 oro español, cantidades que me 
es grato incluirle en dos checks a su 
orden y cargo del Banco Canadá. 
.Me es muy grato aprovechar esta 
oportunidad para ofrecerme de usted 
con toda consideración atento y afectí-
simo s, s. q. s. m. b., 
perfecto RODRÍGUEZ. 
C e n t r o E s p a ñ o l de R e g l a 
Regla 14 de Noviembre de 1912. 
Sr. Nicolás Rivero, Director del Dia-
rio de ]J\ Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La Directiva de esta Asociación en 
junta celebrada ayer, acordó por una-
nimidad, contribuir> con la suma de 
$10-60 oro español, a la suscripciiVa 
por usted iniciada para el monumento 
que ha de guardar los restos del escla-
recido escritor honra de las letras es-
pañolas Manuel Curros Enríquez, 
Con la mayor consideración soj' de 




PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
R e s u m e n 
Plata Oro 
Suma anterior. . . . $1, 
Ürrutia & Co $ 
Perfecto Rodríguez y Váz-
quez: 
Bernardo Costales. . . , 
José María Viña Galán. . 
Administrador y emplea-
dos de la Sucursal del 
Banco de Canadá. . . . 
Centro Español de Regla. 









Total $1,270 88 
PLATA. 
Recaudado por Perfecto 
Rodríguez y otros. . 
Recaudado por Salvador 
Arias y otros 
Importe de 52 lunetas 
vendidas en taquilla. . 
Importe de 118 entradas 
a tertulia 
Importe de 1 palco. . . . 






$ 137-40 $ 23-34 
Suma anterior. . . . 
Recaudado por don Salva-
dor Arias y otros: 
Salvador Arias 
Mu miel Rodríguez. . . . 
Paulino Oso rio. 




Faustino Parrado. . . . 
Pedro Robao. . . . . . . 
Pedro Hernández 













Angel García. . . . . . • 
Abelardo Brú 
Francisco Mea ve 
Martín Portú. . . ' . . . . 
José M. Reparaz. 
Mr. Mathon. . . . . . . . 
Ernesto Mier 
Antonio Carvajal. . ' . . . 
Valentín Cerra. . . . . . . 
AVaKlimiro'Fernández. .' . 




Manuel B.' Ocrtmpo. . . 
C. Castillo. • 
Urrutia & Valle. . . . V . 
J. Sánchez'. '. . . . . . . . . . 
Antonio López Mea ve. . . 
José Asen 
Empleados Banco Español 
(Sucursal). 
Alfredo Fuentes. . . . . . 
Francisco Pérez 
Fructuoso Peláez. . . . . 
Luis Modesto Martín. . . 
Silverio González 
Vázquez & Vriío 
Imaz & Ca 
Pedro García. ' . 






Manuel del Llano 
Severino Cima 
Portillo & Hermano. . . . 
Rogelio Portu 
José J. Carabia 
José. Senti 
Blas Solorzano 
Empleados de la Sucursal 
del Banco Nacional, . . 
Juan Palau 
Mayol y Hernández. . . . ' 
Recolectado por don Per-
fecto Rodríguez y otros: 






Antonio Bautiza, . 
Benito Valdés. . . . 
Francisco Perera. . 




Arturo Rosell. , , , 
Juan Manuel García 
Rafael Solernou, . . 
José Vera 
Santiago Mayor. . . 



































































TODOS NUESTROS CUENTES 
¡BBBEBBBEjl 
SSON 
\MIÚ0S. NUESTROS MEJORES A GO
¿POR QUE? Porque saben que todos los 
artículos que vendemos son de calidad 
superior y que en cuanto a precios, basta 
una mirada a nuestra vidriera para con-
vencerse de SU modiriHaH 
CAMISERIA 
LA REVOLTOSA 99 
San Rafael 24.—Tel. A-69V6.—Habana 
C 3821 alt. 8-5 
t/sr—— .i-n ni 
C L I N I C A D E N T A L 
PARA 
DIRIGIDA POR EL 
D R T A B O A D E L A 
MEDICO- CIRUJANO • DENTISTA 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando con todos 
los elementos adecuados y con su di-
latada práctica en esta especialidad. 
CONSULTAS DE 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
TELEFONO A.7619 
13440 26-19 N, 
F I J E S E E N E L A P A R A T O , ¡ C U I D A D O C O N LAS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
REGULADOR Y F I L T R O POLA 
No espere k niaBana: coloque hoy el FILTRO t n todas 'a* 
laves del asna. Examineloá las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincailcrias 
Depósito: Gugot, Habana 91 M. 
UCZIDiOf 
!S02 Nov.-l 
C 3676 alt. g.2 
DR. HERNANDO S E B U I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NBPTLNü 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
notas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierne» • 
las 7 de la mañana 
c. 3990 ^.25 
A D R O I T Í M B E R T 
M v n o G e n e r o s o 
IMOISPE^AÉUiUS FAMILIAS 
C 3668 alt. 15-1 \ov. 
P . A V I L A OPTICO 
•-5 
Urlstales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
liflDinett; de Optica y maquinaria de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
O B I S P O 90. El reconocimiento de i a vistaes G R A T I S . 
is'ov.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAD 
DEL DR. R. O. L O R I E 
El romio ra&s rArlío y segruro en ia rn-
: ; ración de la gonorrea, blenorragia, «oref 
: blanca-s y de toda clase de flujos por an-
, tiffuos quo sean. So garantiza nc causa 
I estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las íarnaaclas. 
Xov-1 
DR. ANTONIO MORENO 
I - De regreso <Io su viaje al Extranjero, ha 
j montado su Gabinete en Monte esquina a 
, Angeles. Consultas de 3 a 5 p. m. 
Reciba avlsoit: Teiéfonon A-59S6 y A-UMÍ. 
] C 3934 10t-lf 
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Leopoldo Etisa 
Ricardo R-aola. . . . . 
José Ojeda 
Laciüondo y Xaveran. 
Francisco Trujillo. . . 
José Díaz 
Víctor Vitorero. . . . 
Pedro Olondo 
Toribio Elometa. . . ' 
Bilbao Garay & Ca. . 
Joeó Rodríguez. . . . 
Emilio Martínez. . . . 
Manuel Vaioárcel. . . 
Alfredo Rodríguez. . . 
Manuel Alonso. . . . 
Domingo García Jo ver. 
Gregorio Villegas. . . 
Aurelio y Arturo Martínez. 
R, Barquinero y Hermano. 
.Dos Hermanos Martínez 
Illa 
Agapito Currás. . . . 
Emilio Fernández. . , 
Higinio Hernández. . 
Arturo Díaz e hijo. . . 
José González 
Salvador Vilariño. . . 
Jaime Maspoch. . . • 
P. B. Anderson 
i José Bencomo 
Aurelio González. . . . 
, Francisco L e z a m a . . . . 
Emerenciano Soles, . * 
Eustasio Otermin. . . , 
José Belén Martínez. . . 
Julián Irazoqui, y Hnos. 
José A. Hernández Fales 
José Ovies 
Fructuoso Ovies. . . . • . 
Jesús Muñiz 
Bartolomé Balent. . . . 
Evaristo Ghi-tiérrez Rosales 
Laureano Gutiérrez. . . 
José J. Vidáurreta. . , 
. Benigno M. González. . 
Isidro Mas6 
José Bell Lloch 
Vigil & Alonso 
Antonio Díaz & Hermano 
Félix Foyo 



















































prestigio de su raza y ansiosos de la 
grandeza de estos pueblos latinos do ; 
América. 
Pero juro a fe que se trata de una 
publicación amena, ilustrada, del ma-
yor interés y encaminada al ideal; 
hermoso de estrechar las relaciones 
de cariño entre las repúblicas de ha-, 
bla castellana y fomentar el inter-! 
cambio espiritual y comercial. Y' es 
tan reducido el precio de suscripción : 
—un peso al año—que no me explico | 
cómo es que sólo unos diez cubanos i 
cultos se han dispuesto a recibir y 
leer "Híspanla," aquí donde gasta-
mos tanto dinero en la lectura de l i -
belos y el auge de chocarrerías que i 
tomamos por genialidades periodísti-; 
cas. 
Una revista de 18 o 20 páginas de | 
compacto texto, en que se tratan con ' 
altura los problemas político-soeia-, 
les de este Continente; en que se co-
noce el progreso cultural y el de¿a-
rrollo de la vida industrial y agrícola I 
de tantos países hermanos, y de la 
nermosa historia y la rica literatura 
antillana y sud-americana se da tes- j 
timonio, bien merece que cuantos \ 
pueden disponer de un peso al año, 
no reclamado por necesidades urgen-
tes, ayuden a la sensata publicación 
y se proporcionen el placer de inti-
mar con sus redactores. 
No hay que escribir a Londres; el 
señor López Seña, entusiasta hispani-
zante, puede facilitar el recibo d3 
"Hispanáa." 
* 
Total. $ 871.60 
B A T U R R I L L O 
"La Opinión" hizo saber a sus lec-
tores que el artículo "La revolución 
es inminente," aunque parecía de re-
dacción, e4 obra del ilustre abogado 
Adolfo Cabeüo. Y el mencionado ar-
tículo sentaba que, antes de toda re-
novación en el seno del partido, era 
preciso determinar si los liberales se 
declaraban fuera de la legalidad; que 
el partido liberal exige la nulidad de 
^s elecciones o se irá al campo, y el 
articulLsta opinaba qoie sí procedía la 
renuncia de los cargos electivos, aun-
que ello trajera como consecuencia 
inevitable el suicidio de la nacionali-
dad. 
Ese Adolfo Cabello es el mismo 
querido amigo mío que en reciente 
polémica negaba toda participación 
suya en actos violentos y prometía aj 
país interponer sus consejos y su po-
pularidad en evitación de med'i? 
extremas. 
i Qué hizo al distinguió o cumbre 
, público arrepentirse tan pronto de sru 
buena intención? ¿Y por qué Cabe-1 
lio, que enojado porque pudo creerse 
suyo un artículo de "La Semana/' 
afirmó que siempre firmaba sus escri-
tos, por qué no firmó esa excitación 
al radicalismo? Misterios de la. poli 
tica. 
* 
No tengo tiempo hoy para eomsn-
tar algunos de los valiosos trabajos 
que publica la revista "Hispania," 
que en Londres editan unos cuantos 
talentosos sudamiíricanos celosos del 
Junto con dos postales que repro-
ducen detalles de la quinta "San Pe-
dro Alejandrino," en que murió solo 
y desengañado el Libertador, me es-
cribe atenta carta el distinguido o -
lombiano Andrés S. Caballero, y ^ 
envía una traducción del justiciero 
trabajo que en 1825 escribió el viaje-
ro francés Martín Maillefer, descri-
biendo la personalidad excelsa de Si-
món Bolívar, a quien tuvo la dicha de 
estudiar "de visu." 
La extensi-ou de ese trabajo, y la 
no menor de la generosa carta de Ca-
ballero, ane impiden reproducir am-
bos escritos, siquiers. fuera oportuno 
recordar cómo el gran colomoiano, el 
Padre de tres naciones sucUamerica-
nas, colmado fué de insultos y heri-
do por deslealtades e ingratitudes, 
sobre la misana tierra que había re-
dimido y querido engrandecer hasta 
lo sumo. 
Inspiraron este arranque de amor 
a Cuba en el señor Caballero, ciertos 
conceptos de la amistosa discusión 
que mantuvimos Cabello y yo, acer-
ca de la personalidad de Menocal y 
das intenciones que en éste se supo-
nen, de redimir a la República cuba-
na de sus actuales errores y prejui-
cios. 
Quimera tal vez la que ha concebi-
do mi amigo, ella podría, de conver-
tirse en realidad, salvarnos para la 
raza y para la historia, en feliz com-
penetración de las patrióticas volon-
nides. 
Lo que él piensa: unidos en una 
conjunción nacionaíl, exenta de dog-
matismos importunos y de personales 
recelos, todos los hombres de sano es-
píritu y sincero amor a Cuba, tendría-
mos en breve una administración mo-
delo y entablaríamos una cuerda edu-
cación cívica, que vigorizaría en laa 
almas el culto a la patria y consolida-
ría para las generaciones que vienen 
la obra gigantesca de nuestra inde-
pendencia nacional. 
Pero quimera al fin, ya ve mi co-
municante que se injuria a Góm«íz 
porque es Presidente, como se injurio 
a Estrada Palma por lo mismo; que 
se insulta a Zayas porque pudo serlo 
y se infama a Menocal porque lo se-
ra. Aiiedeaor de ias grandes figuras 
de la Patria no hay sino codiciosos 
que piden y despecnados que calum-
nian; no hay smo pasionales que 
amenazan y hambriento^ que mendi-
gan. Y son malas las leyes cuando no 
nos favorecen, podridas las institu-
ciones cuando nos contrarían y men-
guadas las glorias, intelectuales y -e-
voiucionarias, -cuando no halagan 
nuestras misérrimas pasiones. 
El otro día escribía un jurisconsul-
to, que si Menocal iba en estos seis 
meses a echar sacos de azúcar en el 
mercado, en vez de quedarse en la 
xlabana concediendo no sé qué al 
vencido, la revolución vendría. Echar 
sacor de azúcar no significa trabajar, 
favorecer la riqueza pública, dar 
ejemplo de modestia y laboriosidad 
y ayudar al bienestar de centenares 
de familias cubanas. Lo patriótico 
era estaolecer conciliábulos y nego-
ciaciones para respetar en sus pues-
tos a parásitos e inmorales, que man-
chan una administración donde tam-
bién hay inteligentes y honrados. 
Y ahora acabo de leer que será un<i 
infamia que presida un partido cuba-
no el primero de nuestros oradores, 
el más fiel de nuestros políticos y el 
más bueno de nuestros hombres pú-
blicos—Rafael Montero—porque fu i 
—admírese la historia y rómpanse las 
tradiciones—porque fué "asesor ie 
Weyler." Todos sabíamos aquí y ino-
ra de aquí, que Montero cesó, como 
Gálvez y Govín, como Pellón y Cue-
to, cuando se suspendieron las garan-
tías y se hizo inhumana guerra; rea-
pareciendo, en tardío intento de con-
ciliación, cuando con el Marqués ie 
Peñaplata España ensayó la autonc-
mía. Pero ¿qué cuesta arrojar una ca-
lumnia sobre un eminente cubano, si 
la turba aplaude? 
Y vea el señor Caballero. Por hé-
roe revolucionario nos ensalzaron a 
Mario Menocal; él realizó proezas en 
un pueblo de Camagüey y en las Tu-
nas: las efemérides nos contaban de 
su valor y su destreza, admiradas y 
premiadas por el Generalísimo. Has-
ta 1906 en que recorrió la isla, ges-
tionando la pacificación, visitando 
los campamentos de alzados, intervi-
niendo para que-no se diera la ver-
güenza de una intervención extran-
jera, Menocal era el gran patriota. 
Lo hacen candidato presidencial; 
triunfa por reacción de la conciencia 
pública. Y ya el hombre no fué tal 
héroe; procedió mal con España yén-
dose a la revolución ¡ Jefe de Policía, 
atrepelló a los cubanos; industrial, 
explota a los suyos en provecho del 
yanqui; Presidente, entregará la pa-
tria. ¿Cómo la compenetración de 7o-
luntades sanas si la pasión política 
ha enfermado a millares de cerebros 
y el apetito personal lleva a los hom-
bres a arrojar lodo sobre ias más pu-
ras glorias de la patria? 
Bolívar, muriendo abandonado en 
"San Pedro Alejandrino," apeñ.is 
sin más amigo que su médico don Pe-
dro Le Rivercud, dejó trazado el cal-
vario de los hombres patriotas en es-
tos pobres pueblos de la América his-
pana. 
Hemos de hacer la diligencia por 
salvarnos, sí. pero sin mucha fe en la 
abnegación, ni aun en la sensatez de 
los hombres. 
joaquin N. ARAMBURU 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grañex 
y toda clase de efectos fotozráficop.. 
á precios de fábrica, fotoirrafía de 
Colominas y Compañía. Ra-
fael 32. Retratos desde un p««o la me-
dia docena en adelante. 
GACETA INTERNACIONAL 
En París se han reunido los socia-
listas para condenar la campaña que 
ensangrienta las abruptas quebradas 
de la Península de los Balkanes. 
Con los gritos de ¡Abajo el ejérci-
to! ¡Abajo la guerra! se mezclaban 
estos otros ¡Viva Bonnot! ¡Viva 
Ravachol! 
El socialismo iba allí del brazo del 
anarquismo y de otra cosa que no sé 
cómo llamarla; pues Bonnot no era so-
cialista ni anarquista, sino un ladrón 
y un asesino, jefe de una cuadrilla de 
••apacínes" cuya triste memoria sos-
tienen fresca en nuestra mente las 
películas que reproducen los feroces 
hechos de su vida. 
Ravachol es un nombre muy conoci-
do para que yo pretenda descubrirlo. 
Pues bien; esos son los personajes 
que vitorean en París las masas que 
se dicen redentoras de la humanidad. 
El que murió en el Gólgota, nos re-
dimió con su propia sangre. Los re-
dentores del siglo XX quieren lavar 
nuestras culpas y pecados con la san-
gre ajena. ¡ Cuánta abnegación! 
Al propio tiempo se celebraba en 
Madrid una reunión para protestar 
de las inculpaciones qu: se hacen a 
Pablo Iglesias por considerársele in-
ductor del asesinato de Canalejas. 
Pablo Iglesias —lo recuerdo muy 
bien—íné el único diputado de algu-
na notoriedad que no asistió al entie-
rro del que tan villanamente fué ase-
sinado. ¡ Vaya una hombrada! 
Cuando todos los elementos políti-
cos, desde los tradicionalistas a loa 
que militan en las filas más avanza-
das del radicalismo, quisieron rendir 
aquel postumo homenaje al que no 
podía satisfacer las aspiraciones de 
todos, Pablo Iglesias, el valeroso lea-
der del socialismo que con Rodrigo 
Suriano escurría el bulto en Bilbao 
mientras la masa popular era ametra-
llada en las calles, se queda en casa, 
no asiste al entierro y niega al cadá-
ver del jefe del Gobierno aquella úl-
tima atención. 
; i ia¿go dirá el socialista Iglesias 
que eso es hacer política! Lo que ha-
ce Iglesias son odios, que muchas ve-
ces suelen volverse contra quienes 
los desatan. 
Por el camino que vamos, llegare-
mos a rectificar la Historia: diremos 
Xerón el Justiciero y Pédro I de Cas-
tilla apellidado el Bondadoso. Tales 
horrores se avecinan, 
ba cuestión balcánica está a punto 
de cristalizar en el conflicto más 
grande que hayan conocido las eda-
des. 
o-ste conflicto es Austria la nación 
que lo provoca, aunque revuelva pa-
ra justificarse todos los protocolos del 
archivo políuco-internacional. 
Austria tiene en Turquía intereses 
muy legítimos y lógico parece que no 
consienta a Servia una expansión ha-
cia el Adriático sin garantías políti-
cas y económicas que tranquilicen al 
gobierno de Viena. Todo esto es muy 
cierto, y atinada está la prensa aus-
tríaca en hacer este paralelo con el de 
Francia cuando tanto gritaba est/i 
ilíima nación por sus intereses en 
Marruecos: los de Austria, al fin, son 
fronterizos y esto entraña un orden 
de cosas que legitima el derecho cien 
veces más que los alegatos de Francia 
a muchos cientos de millas de distan-
cia'. 
Pero el que Austria tenga más ra-
zón en el Oriente que Francia en Ma-
rruecos, no quiere decir que justifi-
quemos una conducta que pueda tra-
ducirse en un desastre general. 
A L A S D A M A S E L E A l 
DRECOLL Y LELON EN LA HABANA. 
O D A S las telas y adornos de fantasía 
adoptados por estas dos celebradas ca-
sas de P A R I S para sus originales 
creaciones, las tenemos nosotros a la ven-
ta a precios excepcionalmente baratos. 
P I E L para adornos de vestidos en todos colores, 
Radium y tafetán S O U P L E , tornasol; Crepés; Peki-
nées de listas de doble cara; Pekinées de listas va-
porosas, tornasol; Meteoro con grecas Pompadour, 
tela transparente tornasol de alta novedad, para tra-
jes de SOIRE; y en T E R C I O P E L O S el mejor surtido 
que se ha visto. — 
T E R C I O P E L O S A 3 - 5 0 VARA 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
= R I C O , V A L D E S Y C O M R — 
O B I S P O 8 0 . T e l é f . A - 3 2 6 0 
N O X A l TodM ̂  aifi" CIue ̂ cnnptílen • bus mama, sertm obsequiad» 
con preciosas boUita» de sed*. 
C 3935 alt 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
Es ia qf̂ e rende á precios de ver dadera economía y con garantía RE. 
LOJSS de oro 7 plata, cadenas para abanicos, collares, medallaa, soJitarioa 
de brillantes, aretes, pulseras j cuanto en JOYERIA se desee. 
Sn mnebies fabricados con gran esmero en sus grandes taller», hay 
od completo frartido. 
BERMAZA 16 Y OBÜAPIA 103, 105 Y 107 
3776 Nov..l 
4-19 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para eritar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tanitas las na. 
labras LUZ BRILLANTE ' ' ' 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agiia ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad» .0.e aceít 
se en el caso de romperse las lámparas, c 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
es igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precio» muy re 
También tenemos un completo surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz 
The W««t India Oil Refining Co.—Ofi 
e posee la gran ventaja de no inflamur-
ualidad muy recomendable, principalmen-
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE 
umfnicas, al de mejor clase importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos 
CÍ™SAN PEDRO Núm. 6—Habana. 
3770 Nov-l 
Además, si Servia busca salida al 
Adriático, lo hará por territorio que 
en su mayoría fué servio. Austria, 
en cambio, no sólo quiere espacio libre 
a Salónica por territorio que nunca 
le perteneció y en el que no encontra-
ría media docena de austríacos, sino 
que se ha anexado recientemente do¿ 
provincias que en el orden histórico 
y etnológico son servias y que la ra-
zón del más fuerte las ha convertido 
geográfica y políticamente en aus-
tríacas. . 
La injusticia salta a la vista, asi co 
mo el temor que embarga al imperio 
de Francisco José. La injusticia, por-
que son los derechos de Servia más le-
gítimos que los de Austria, conside-
rados bajo el punto de vista del triun-
fo de sus armas y de la libertad que 
con ellas ha de dar a millares de her-
manos de raza que gimen al peso de 
opresor yugo. Y el temor, porque no 
quiere ú austríaco tener en la fron-
tera una Sema amplificada que ex-
tienda sus límites al mar, peligro no 
escaso tratándose de una raza viri l y 
laboriosa que en su día pudiera re-
clamar al Austria sus usurpaciones, 
de igual modo que lo hace hoy para 
recobrar de Turquía las que hace si-
glos le arrebatara. 
Este es el problema para Austria y 
esta es ia incógnita que conmueven 
hoy hasta los cimientos de la vieja 
Europa. 
i Oistalizará ? 
Mala noticia es que una flotilla aus-
tríaca navegue a estas horas por el 
Danubio en dirección de Belgrado y 
mala también la que nos anuncia la 
visita que ha hecho el heredero de 
Austria al Emperador de Alemania. 
Con esto y con los buenos" pro-
pósitos de los que dan vivas a Bon-
not, no nos queda más remedio que 
confesarnos y estar preparados a 
bien morir. . , 
G. R. 
GROHIGAS ASTURIANAS 
ÍPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Después de la catástrofe.—Los mine-
ros asturianos.—Los Marqueses de 
Argüelles celebran sus bodas do 
plata.—Los que van y los que vie-
nen.—Las últimas fiestas.—Capítu-
lo de bodas.—Otras noticias. 
A la semana de luto con motivo de 
la catástrofe del Musel ha sucedido el 
triste, fúnebre silencio que sigue siem-
pre a las grandes desgracias. 
Vivirá por mucho tiempo en noso-
tros el recuerdo de las cinco víctimas, 
mártires ael trabajo que perecieron 
Nm el cumplimiento del deber. El nom-
bre del ingeniero don Alejandro Ola-
no y el de sus cuatro compañeros de 
infortunio José Alvarez Suárez, To-
más Bango, Evaristo Alvarez y Euge-
nio Suárez, serán esculpidos en bron-
ce en un monumento que para perpe-
tuar su memoria erig rá el pueblo de 
Grijón. • 
Queda adgo más que hacer que ese 
legítimo homenaje, y es amparar a las 
mujeres e hijos de esos cuatro infeli-
ces obreros. De tan cristiana labor ha 
tomado la iniciativa el diario local 
" E l Comercio," que ha abierto una 
suscripción popular para atender con 
sus producios a esas pobres viudas y 
a esos huerfanitos. 
Todo Oijón, que rindió ante los ca-
dáveres de las víctimas sentido tribu-
to de admiración y respeto, acude ai 
llamamiento hecho por el colega. Es 
seguro que la suscripción constituirá 
un éxito, a juzgar por la cantidan 
hasta ahora recaudada. 
En cuanto a la sustitución del señor 
Olano, se indica al ingeniero A 
nos, de canales y puertos, donV*^ 
do de Castro, nombre que est' • ^ 
muy bien acogido. a ^«ajj 
Reitero mi pésame a las atriib 
familias del ingeniero y de 10 ^ 
obreros generosamente sacrifilT^ 
el cumplimiento de su deber v, ^ 
do fervorosos votos porque %¿ 
última desgracia que empañe tf^ 
liante «historial de esta p0rt ^ 
obra que tantos y tan pos^ivos^ 
ficios reporta a Gijón. ^ 
El domingo último se celeh -
Oviedo un mitin organizado ^ 
Sindicato minero para recaba^' 
Gobierno que sea el Estado quii ^| 
tee la inspección propuesta üo *' 
obreros en las minas. 
El señor Canalejas, en la ref 
de da ley minera había incluid01 
inspección, pero disponiendo qn 
inspectores nombrados a 
de los obreros fueran por éstos 
buidos. 
La noticia del acto causó ai 
impresión al ser conocida. Y es I 
ra l : era este el primer mitin el 
mer acto público que el Sindiéito 
«ero asturiano celebraba en la 
tal, escogiendo el sitio más c „ 
bello, cual es el llamado Paseo 
Herradura, en el Camno de San 
cisco, bajo el kiosco de la música 
gío habilitó de tribuna para los or¿ 
res. 
Al acto concurrió mucho menor 
mero del que se esperaba. Creíase, 
así lo acogió un periódico local ' 
Carbayón," que vendr'an unos' 
mil hombres, pero apenas asistí 
unos quinientos. El resto del ai 
rio hasta mil y pico de almas, lo 
maban gentes extrañas al asunto 
Los oradores, más que insp: 
por ideas de honrada, legítima 
cipación, parecían heraldos A% 
prohombres republicanos, revistien 
los cantos fundamentales del n 
con himnos a la República y a la 
volución social, como único medio 
llevar a término feliz su labor libi 
tadora. 
Uno de los oradores enalteció el 
de la dinamita como definitiva pü 
cea de las desigualdades presentes 
amenazó, con asombro de las persoa 
pacíficas y sensatas que le escuá 
ban, con toda suerte de violencias p 
ra derribar el régimen político y 
eial en que la nación vive. 
Hubo aplausos, alguno que otro 
va " ad hoc" y los mineros en 
da manifestación se dirigieron al 
bierno, donde entregaron al señor 
dríguez Blanco d escrito donde n 
petuosamente reclaman de los pod 
res públicos la reforma ya citada. 
Es casi seguro que el Sr. CattM 
acepte la enmienda de estos obrerosj, 
la incluya en la nueva ley minera 5» 
un día de estos será presentada y !Ü̂, 
cutida en las Cortes. 
A tres kilómetros de Nueva y » 
unos doscientos pasos a la iaqaiW 
de la pintoresca carretera qne confc 
ce de Oviedo a Santander, se alza,̂  
1 escandida entre la frondosî  
del paisaje, la señorial casa delatf* 
tocrática familia de los Mier, alM«j 
pertenece por línea directa don n 
rico Bernaldo de Quirós y Mwr, 
tu al Marqués de Argüelles. 
En la histórica mansión nació 
prócer •asturiano, y en ella los 
queses quisieron celebrar ^ f j ^ , 
de plata, rodeados de sus 
más cercanos y de sus amigos 
timos. 
Es conocida la magnífica Pj . 
por el nombre de "La Espire^ 
allí fuimos el sábado, galanteé 
invitados por los Marqueses 
famiH 
G O L O S I N A S D ^ ^ A S C Ú Á s T 
Han Uegado ya exquisitos turrones de Gljona y Alicante, manu-
facturados especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, higos, arel* 
ñas, castañas, almendras, pasas, pacanas, marrons glacó. etc. CirneiM 
pasas franceses número 9, especialidad de la casa. 
Frutas frescas importadas y ostiones frescos americanos. En late-
ría francesa un exquisito surtido, como ancas de rana, lenguas trufadas, 
cremas de camarones y de anchoas, pate de foie grascón, jamón, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustlllo y Sobrlno.-Gallano número 78 
CASA especial en RANCHOS para FAMILIAS. 
C 3675 alt. 
T Í Ñ Í Ü ^ 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLICAR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Droguen 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL. Aguiar y ObiaP 4 
Sea 
M E J K l I m i S m B E L i 
CERVEZAS CLARAS 
LA T R O P I C A L -
^ ~ T I Y « L I -
CERYSZAS QBSCüRAj, 
- E X C E L S I O B -
AGUILA-
pritidpalmeate p»ra las criandera, los aiüos, las co*v»iecie"' uBoiünos* 
x N U E Y A F A B R I C A D E H l í ^ 
ONIVERSIDiB 34 CaMa ifi PalatlH \ ' 
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50 medio í 
labor m 
Iteció el i 
altiva 
ruando llegamos a la finca habíase 
Celebrado la misa en la amplia » • 
donde ' hace veinticinco anos 
P^ron para siempre sus destinos el 
moírénito de la casa con la opnlen-
SniaCdaraa señora Marquesa de Ar-
^Ho^os radiantes de .alegría nos sa-
T ron al encuentro. Saludos efusivos, 
«fectuosos apretones de manos can-
l * abrazos de amigos que se disp >. 
! L a compartir con los suntuosos 
huéspedes su fiesta más íntima. ^ 
Vn "lunoii esplendido sirvió d^ 
vermouth a la suculenta "fabada" 
Lie con el aditamento de vanos pia-
tos exóticos formaban el " m e n ú " d-
]a comida. •> • j ^ 
Ocupaban las presidencias de .a 
mesa los Marqueses, sentándose a dc-
rLha e izquierda ios señores Condes 
/ la Vega del Sello, María Luisa Me-
«oeal de Arguelles, doña Felicia Po-
ada de Saro, señora de San Román 
íT) Celso), doña Adela Bernaldo de 
Ouirós, doña Leonor Gómez de Saro, 
María Luisa San Román y su herma-
Pura, los hijos de ios anfitriones, 
bendición de las nuevas campanas de 
32 arrobas. 
Amplío mi información relativa a 
las fiestas de Infiesto. 
Dejé en el tintero, por no contar 
con las debidas notas, la reseña d^l 
baile del Casino. „ 
Pude haber adelantado que estuvo 
brillantísimo, si de antemano hubiera 
sabido que a la gratísima velada con-
currieron señoritas tan bellas y eb-
gautes como María y Ramona Piñán, 
Inocencia González Miranda, Rosita 
Núñez, Pelegrina Díaz Quiñones, Hor-
tensia y Nieves Arguelles, Conchita y 
Carmen Parnés. Bernardina Muro, 
María Femáudez Valcidares. Adosiua 
Valle, Carmen Rojo, Vicentina, Rosi-
ta y América Díaz. 
Los muchachos atentísimos. Xo hu-
bo pavo. 
Ueda y su esposa Palma Posada Fer-
nandez, ambos de Abaúdames; don 
Pedro Sordo, de Covielles; don José 
Collado y don Manuel Gutiérrez, de 
^avas; don Alfredo González, de Vi-
vuego; don Baltasar Junco, de Posa-
da; don Angel García, cangués, y don 
José J. Ovies, de Gijón. 
Para Buenos Aires: de Mieres, el 
capataz de minas don Gerardo Per-
nánaez, don Víctor Suárez v don 
Joaquín Menéndez; don Miguel Gar-
cía, de Peñarrubia; don Julio Cosío. 
Han llegado: 
De Méjico a Arriendas: don Vertí-
mundo Ruizdíaz; a Ribadesella, don 
Lino Cervantes. 
Y por hoy no va más. 
, emilio GARCIA DE PAREDES 
Octubre 30 1Í>12. 
\malia Rosario. Ignacia. María, Ra-
^ Federico y Pepe, don Elicio Ar-
crüelies, don José Bernaldo de Quirós, 
don Ramón Argüelles, don Darío La-
bra, ol canónigo don Manuel Alea, 
don Celso San Román, el presbítero 
.don Rosendo Lorenzo Vento, don R*-
món Xovoa, el laureado pintor don 
José Prado Xorniella, don Manuel 
Caso don Juan Antonio Saro, don 
V i ente Pedregal, don Darío Gallina!, 
don José Blanco, .don Manuel Celorio, 
don José Viera Burgallal y don Fran-
eisco Benávides. 
Las cabeceras las ocupábamos don 
José María Saro y Bernaldo de Qui-
rós y el cronista. 
La Banda Municipal de Ribadese-
lla amenizó la comida con un bonito 
concierto. Por la tarde, y después ds 
Para ingresar como religiosa en el 
Convento de Jesús y María, de Tole-
do, ha salido de Cangas de Tin.eo pa-
! ra dicha capital la joven canguesa Sa-
D E I B O R - C I T Y 
lud Menéndez Morodo, hija del secre-
tario suplente del juzgado municipal, 
don Felipe Menéndez, y hermano de 
don José, residente en la Habana. 
* « 
Han contraído matrimonio: 
En Grado, el socio comanditario del 
"Palais Royal" de la Habana, don 
Antonio Fernández, con la bella seño-
rita Mercedes Fernández Medina. 
—En Posada, la bella y distinguida 
señorita de Quintana, Sofía Sánchez 
Cabrales, con don Manuel El i cié, mé-
dico municipal de aquella villa. ; 
—En Oviedo, la agraciada joven 
Mercedes G. Casielles y Rodríguez 
con don Alfredo Hevia. 
—En Gijón, Tristán Xuño con Jo-
admirar las tres artísticas canastillas j sefa de la Vega de Bango, Angel Mo-
que el Ayuntamiento y los obreros .'e ' • T, -
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como homenaje justísimo por la pro-
tección que al pueblo riosellano dis-
pensa constantemente, recorrimos la 
finca, donde el cruel abandono de sus 
dueños no ha logrado aminorar las 
bellezas naturales que reúne. 
En la piseiptoría, verdadero mode-
§o de esta clase de instalaciones, visi-
tamos 'los diferentes estanques, pictó-
ricos de truchas, pescando después al-
gunas, magníficos ejemplares, de ki-
lo y kilo y medio de peso. Elicio Ar-
guelles fué el más afortunado, co-
brando las de mayor tamaño. 
La gente joven aprovechó bien la 
farde, dedicándose a Tersípcore. 
Al atardecer regresaron la inmensa 
mayoría de los invitados a sus casas, 
quedándonos en "La Espriella" con-
fadísimas personas. 
La velada, después de opípara ce-
na, fué breve. Había que madrugar el 
siguiente día. domingo, para oir misa 
en Covadonga. 
El viaje lo hicimos en cuatro auto-
móviles, tres de la casa y uno sobar-
l)iamente magnífico de Elicio Argüe-
lies. ' 
Oída la misa y rezado el rosario an-
te la milagrosa imagen de la Santina, 
pasamos a almorzar, regresando por 
3a tarde, tamhien en auto, a Oviedo, 
donde inmediatamente cumplimenta-
ron a los Marqueses el Gobernador 
Gml, el Sr. Corondo y otras persona-
iidades. 
La visita obedeció .exclusivamente 
a requerimientos de las señoritas de 
Ja kermesse, que deseaban^ entregar 
Personal y solemnemente a la Mar-
K a la placa de plata y oro que en 
recuerdo a su acertada dirección le 
dedicaban las muchachas que habían 
^rvido a sus órdenes en beneficio de 
^comisión de "La gota de leche." 
i ^ I acto se celebró en el salón de se-
r n o s de la Diputación Provincial. 
Multando brillantísimo. 
lite vr la tai'de reffresaron a Idanes 
£ Marqueses, saliendo al siguiente 
con sus hijos y con los de Argne-
FHcio) para Madrid. iles (D. 
rán Gonzá.lez con María Bertou Suá 
rez. Constajitino Baruma Trabanco 
con Xatividad Alvarez Fernández, 
Remigio Blanco Llama con María Al-
varez Fernández, Jesús Lozano Alva-
rez con Carmen Rodríguez Díaz. Av-
furo García y García con Dolores Fer-
nández González. 
—En San Martín de Podes (Gazc" 
r i ) , la linda joven Conchita Femin-
dez con don León Biscapar. 
—En la capilla de Santa Catalina, 
en Peñaullán (Pravia), la elegantísi-
ma Carmen Fernández y el conocido 
joven avilesino don León Muñiz Guar-
dado. 
—En Gijón, y por poder, la simpá-
tica joven Esperanza del Prado, que 
saldrá a reunirse con su esposo don 
Manuel de la Vesra. residente en Mé-
jico. 
—En Cangas de Tineo, don José de 
la Cuesta con la bella señorita Amp-
lía Marqués. 
—En Bocines OGazón). la distin-
guida señorita María, Suárez Alvarez 
con don Ramón González, Secretario 
del Ayuntamiento de Luanco. 
—En San Esteban (Colunga), don 
Vicente Montóte con la señorita Ra-
faelita Paso. 
—En Tineo. Florencio Martín-.íz 
Martínez Martínez, de Cabañal, con 
Ramona García González, de Ríeseos. 
—En Boldebárcena, José Arenas 
con Jenara Villar, Natividad Arenas 
con Manuel Prida y Cándida Villar 
con Enrique Solares, vecinos de Tc-
runí. 
—En Prieca. Albita Armandi de la 
Miyar con don Ramón del Valle. 
—En Puerto de Vega, la encanta-
dora María de la Piedad Lanza con 
don José López Pérez, vecino de Puer-
to Rico, donde reside. 
—En Infiesto. Consuelito Solís To-
rres con don Juan Collado del Cueto. 
aero ^ declara;do en huelga los ml-
Dk f i Anao' pidiendo que se cum-
j j a .]e-v ^ÉTuladora del trabajo en 
caiK m\nâ  supresión de las tareas. 
a de .^e las jomadas sean siem-
fierne^CeS1VaS' >' admisión del compa-
iamíl1 nodviS"oz< despediio 
des obreros—por oficiosila-
^ e l capataz Cipriano Alvarez. 
«ntmo asimto interviene la primera 
ciaV" gubernativa de la provin-
t n P1*0 de satisfactoria solución. 
hue]?a hasta ahora es pacífica. 
Muy pronto comenzará la construc-
ción de la fábrica de botellas que la 
sociedad Valle, Ballina y Fernáudc-.J 
tiene en proyecto. 
La nueva fábrica contará con mo-
derna maquinaria, capaz de fabrica' 




fíente en Castril la- de la ]£ari> 
inauguración y 
'"Ugo 27 se ha celebrado so-
laviciosa) 
Están concertados los siguientes 
I enlaces: 
En Abaúdames, don Avelino Cueo-
ta 'con una bella señorita de Carreño, 
hija de don José Bueno. 
—En Grado, don Ramón G. Loredo, 
depositario del Ayuntamiento, con 
Sarita Cuervo Díaz. 
—En Colunga. Emestina Caraviá 
con don Manuel Pérez. 
—En Villaviciosa, don Alfredo Pas-
tor Tapico con María Urdangarray 
Martínez. 
• # 
Manifestación de afecto al Cónsul de 
Cuba.—Abundancia db artistas.— 
—Pena de muerte. 
La sociedad cubana de la raza de 
color "Martí-Maceo" había acorda-
do obsequiar con una serenata el día 
de su santo al señor Rafael M. Ibor, 
Cónsul de Cuba en esta ciudad. Es-
te acto no pudo realizarse por encon-
trarse en ese día el señor Ibor en la 
Habana, adonde había marchado pa-
ra asuntos de su cargo. 
De regreso en ésta, aquella socie-
dad quiso dar cumplimiento a su 
acuerdo y en tal concepto lo llevaron 
a la práctica en la noche del lunes 18 
de los corrientes. Pequeña resulta-
ba la espaciosa morada del señor Ibor 
para contener en ella la numerosa 
concurrencia de los miembros de la 
colonia cubana que, sin distinción de 
razas, congregáronse allí para felici-
tar al obsequiado. 
Poco después de las ocho de la no-
che presentóse la sociedad "Martí-
Maceo" en masa, con su presidente a 
la cabeza y precedidos de una mag-
nífica orquesta, compuesta por ele-
mentos de aquella asociación. Cam-
biáronse los saludos y felicitaciones y 
dió comienzo la fiesta, que duró has-
ta las dos de la mañana siguiente. La 
magnífica orquesta cubana aHrió el 
concierto con que deleitó a aquella 
concurrencia con el Himno Nacional, 
que fué oído por todos puestos de 
pie y prorrumpiendo al terminar en 
estruendosos aplausos. 
El Cónsul y sus simpáticas esposa 
y cuñada atendían con su acostum-
brada galantería a todos los presen-
tes, obsequiándolos con finos dulces 
y exquisitos vinos, licores, cerveza y 
el espumoso chamnagne. Pronunciá-
ronse patrióticos discursos por algu-
nos de los presentes, entre los que f i -
guraron el Presidente de la asocia-
ción "Martí-Maceo;" el representan-
te de "La Discusión," señor López; 
el del periódico "La Prensa," señor 
Parceló, y el que esto escribe, contes-
tando a todos el señor Ibor con su-
ma elocuencia, dedicándole un respe-
tuoso saludo a su Gobierno y frases 
encomiásticas al Presidente electo, 
general Mario G. Menocal. 
La fiesta efectuada no es más que 
el exnonente del afecto, el cariño y la 
consideración de que es objeto el se-
ñor Ibor por todas las clases que in-
tegran esta población, oues a él le 
nuieren los españoles, los italianos, 
los nativos y mucho más los cubanos, 
sin distinción de razas ni doctrinas 
políticas, pues siempre, cuando ha si-
do necesario, ha sabido el señor Ibor 
colocar a gran altura el nombre de 
la patria y el prestigio ele sus com-
patriotas. Reciba una vez más nues-
tra felicitación. 
oo el bien que se merecen, por sus 
indiscutibles méritos artísticos. 
Ha terminado ya el proceso incoa-
do al negro Anderson, el terrible ma-
tador de mujeres. Ha sido senten-
ciado a la pena de muerte en horca, 
y la fatal sentencia quedará cumpli-
da el próximo viemos 22 de los' co-
rrientes, a las diez de la mañana. 
Cúmplase la lev y Dios tenga piedad 
del alma del criminal. 
M. C, CORRESPONSAL. 
Piense ñateó, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegara á 
S O C I E D A D E S E S P á í S O U S 
La temporada teatral de invierno 
promete ser espléndida este año. En-
cuéntranse actuando en el teatro 
"Sans Souci" la compañía de cari-
catos cubanos, de la que forman par-
te la simpática tiple señora Blanca 
Becerra, sus señores padre y esposo, y 
otros agradables elementos, habiendo 
tenido el sentimiento el público que 
les favorece de que haya separado de 
aquel cuadro el bien querido actor 
señor Herrera que se dirige a esa ca-
pital y al que deseamos fortuna y 
felicidad. 
En el teatro del "Centro Español" 
sigue deleitando al público la compa-
[ñía de ópera vienesa. a cuyo frente 
se encuentra el señor Escribá. y en 
el "Círculo Cubano" debutará el sá-
bado de la presente semana una com-
pañía cómico-dramática-española, a 
cuyo frente se encuentran los repu-
tados y en otra ocasión ya aquí 
aplaudidos artistas señores Bañares y 
Soledad Castillo.^ Les deseamos to 
UNION ORENSANA 
Ayer, en el domicilio de la simpá-
tica sociedad, reunióse el Comité 
Ejecutivo de "Orense Fraternal," 
con el fin de finiquitar el programa 
general de la colosal romería que 
van a ofrecer el 8 de Diciembre pró-
ximo. 
El programa completo ha sido 
aprobado tal cual lo presentaron los 
entusiastas vocales de Comisión se-
ñores Enrique García, por "Progre-
so Moderno de Carballino;" José 
Agromayor, por "Alianza de Villa-
marín," y por la "Unión Orensana el 
señor Baldomcro Pérez. 
Se aprobó asimismo la proposición 
de la Comisión integrada por tan es-
timados como ilustrados Sres. Cons-
tantino Añel, Amadeo Hierro y Se-
eundino Castro, referente a que los 
puestos y cantinas que se autoricen 
en el campo de "La Bien Apareci-
da" sean llevados a pública subasta, 
a cuyo efecto se formule el condu-
cente contrato que sex exponga en la 
Secretaría de la "Unión Orensana" 
para la mejor comprensión de los se-
ñores subastadores, proposiciones que 
han de hacerse por escrito antes del 
6 de Diciembre próximo. 
La Mesa obtuvo un amplio voto 
de confianza para que cuantos actos 
se celebren con ocasión de la rome-
ría se lleven a. una cinta cinemato-
gráfica cuya dimensión sea de '. mil 
pies. Y excusado es decir que el más 
franco éxito acompañará a los seño-
res que componen dicha. Mesa, los 
amables Antonio Pérez de Cabo, Be-
nigno Salgado y Benigno Sánelos. 
Los señores Alanis. y Fernández 
Blanco fueron designados para cuan-
to se refiere al decorado e ilumina-
ción del campo de la romería, y sus 
aficiones artísticas son prenda segu-
ra del mayor acierto en su delicado 
cometido, amén de que para estos y 
ctros trabajos de refinado gusto 
cuentan con la asesoración de afama-
dos artistas. 
El Presidente, amigo Pérez de Ca-
bo, tuvo la galantería de ofrecer, por 
sus simpatías con respetables casas 
de comercio, algunos licores para el 
gran banquete que "Orense Frater-
nal" dará en honor de todas las .so-
ciedades de instrucción que en Cuba 
laboren pro-cultura patria, ofreci-
miento que tuvo loable imitación en 
el conterráneo y popular asociado 
Manuel Blanco, quien ofreció - en-
viar una caja de botellas de vino ga-
llego marca "Quiroga." 
El Comité dió las gracias por bene-
volencia tal. que no por su valor, si-
np por demostración de afecto es es-
timada. 
Se acordó asimismo hacer público, 
cual con gusto lo efectuamos, los par-
ticulares siguientes: 
Se concede un premio de 25" pese-' 
tas a la mejor pareja que vistiendo 
el traje de la bella suevia, en perfec-
to baile interprete la "carballesa." 
Y otro premio de 40 pesetas al gru-
po, a dos voces, que con mayor sen-
timiento artístico cante la original 
endecha "N-o Xardin," del inmortal 
Curros Enríquez. 
Certamen de músicas y gait?,T 
Se adjudicarán 75 pesetas, como 
premio, a la banda de música que con 
ajuste y afinación ejecute la "mui-
ñei ra" "A-s Burgas" y otro número 
musical a su libre elección: y otro 
premio consistente en 30 pesetas al 
gaitero, con tamboril, nue diga con 
más acertado tiempo la "Carballe-
Hay dedicadas sugestivas cintas de 
seda para los ciclistas y jinetes y se 
celebrará un formal desafío entre 
importantes novenas de "base-ball" 
tn opción a artísticos presentes que 
ofrecen "Unión Orensana," "Alian-
za de Villamarín" y "Progreso Mo-
derno de Carballino." 
Por no hacer demasiado extensa 
esta reseña, dejamos para día próxi-
mo otros espectáculos de verdadera 
resonancia, pues si los números de 
que se preocupa la Comisión son lle-
vados a feliz término, mejor dicho, si 
se secunda la labor de ese Comité 
Ejecutivo, seguros estamos de que la 
romería que nos ocupa no puede te-
ner precedentes en Cuba. 
Los orensanos no se detienen en 
migajas, ya que sólo sus elegantes 
programas, cuyos modelos llegaron 
a Secretaría, son síntoma de buen 
gusto y refinamiento artístico. Son 
programas para damas, y dicho esto 
se habrá puntualizado todo el drtn 
de delicadeza que va a imprimír-
seles. 
No hemos de terminar sin hacer 
constar el calor que por momentos 
aumenta para la presentación de ca-
rrozas en la gran cabalgata del día 
dicho. "Carballino en Cuba," figu-
rará a la cabeza irá ricamente vesti-
da y avalorada por cuatro lindas se-
ñoritas delicadamente ataviadas. Se-
guirála un lujoso "break" decorado 
con elegancia suprema y con los te-
soros de purpurinas jóvenes, de eren-
til belleza, ostentando un atrevido 
arco "Alianza." v velando por ésta 
marchará un simbólico "cisne" su-
jeto por lazos de oro en manos tan 
angelicales como las de la ideal y 
virtuosa primocrénita del Presidente 
de la "Unión Orensana," la señorita 
Ramonila Estévez Recio. 
Nuestros aplausos al Comité Eie-
cutivo y no desmayen en tan nobles 
v culturales fines. t 
J . J . 
PROTECCION 
A LA HUMANIDAD 
Fama general.—Alimento sano.—Re-
constituyente poderoso. — Soli-
citado en todas partes. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Eustaquio Núñez González, 
Baldornero Ferrer Méndez, Rufino García 
Arango, Lorenzo Díaz Ardavín, Guillermo 
Acero Reduello, Victoriano Arias Méndez, 
Alejandro Montenegro Fundora, Sabino 
Canteli Montes, Vicente Alolse Amado, Jo-
sé González González, José Muñíz Fernán-
dez, Francisco Rivero Palacios, Ramón 
Martín Díaz y Jesús García Alonso. 
De alta: Enrique Fernández Llamaza-
res, Miguel Caldevilla Alvarez, Modesto 
Alvarez Rodríguez, Manuel Conde Collar, 
Avelino García García. Angel González 
Paredes, José García Rodríguez, José Al-
varez Fernández, José Vega Cuervo, Anto-
nio Rúa Alvarez, José Rodríguez Rodrí-
guez, José González Monteavaro, Francis-
co Alonso Martínez, Mariano González Ló-
pez, Jesús García Alonso, José López Gra-
fía, Angel Blanco Santos, Benjamín Gon-
zález González, Casto Llaneza García, Be-
nito Flogueras Rodríguez, Rogelio Rodrí-
guez Rodríguez, Pedro Cajigas Sierra, 
Manuel Gómez Pérez, Emilio Suárez Al-
varez, Angel de la Fuente Portilla, Isaías 
Díaz Revuelta, Alfredo Fernández Fernán-
dez, Benigno González Menéndez, Orado 
Peña García, José Alvarez Granda, José 
Silva Morales, Miguel Milla Platas, José 
María Campo Díaz y Manuel García Suá-
rez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Vilariño Rey, Manuel 
Brea Trigo. Salustiano Miguez, Ramón 
Fernández Quevedo, Cándido Fernández, 
Manuel Sampedro Rodríguez, Luis Tru-
jillo Rodríguez, Domingo Soto López, Luis 
Otero Fernández, Manuel -Mier Cuervo, Jo-
sé Suárez Mayo. Domingo Fernández, José 
María Pico y Rafael Viqueira. 
De alta: Antonio Suárez, Antonio San-
tana López, Antonio Teijeiro Fernández, 
Antonio Ricoy Casal, Emilio Callejo Sor-
do, Manuel Jorge González, José Fernán-
dez Dopico, Indalecio Scurullo, Francisco 
Prieto, José M. Pico Corral, Antonio Blan-
co Vázquez, Manuel Martínez Villanueva, 
Manuel Fernández y Severino Vázqaez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Esteban Femoso, Sabino 
Hernández, Alejandro Villada y Maximina 
Crespo. 
De alta: Juan Prieto, Gervasia Vallina, 
Emilia Gómez y Eduarda Jañez. 
La Ozomulsión descuella y sobresa-
le a inmensa altura entre los innume-
rables preparados genéricamente co-
nocidos bajo la denominación de emul-
siones. 
En su elaboración, composición f 
preparación entra lo más fino, má« 
puro y más selecto que en clase de 
Aceite de Hígado de Bacalao produ-
cen las afamadas costas de Noruega 
y se extrae en los establecimientos re-
finadores de esa nación septentrÍ3-
nal. 
Su fama le precede y se extiende a 
los más remotos ámbitos del planeta; 
las mas excelsas eminencias facultati-
vas la prescriben y recomiendan coa 
notoria preferencia a los demás pre-
parados de semejante índole, y la 
cualidad exquisita de este producto 
eleva su popularidad a inconmensura-
ble altura, baciéndola procurar y so-
licitar por todas partes con creciente 
anhelo. 
Las exposieiones internacionabíS 
han premiado la Ozomulsión con me-
dallas de oro. 
Los fabricantes de la Ozomulsión Ta 
enriquecen con el mejor aceite de hí-
gado de Bacalao en existencia, como 
lo acreditan los galardones obtenidos 
en certámenes y exhibiciones, y al ha-
cerlo así demuestran haber tenido ea-
pecialísimo cuidado en el importante 
particular—que otras emulsiones han 
omitido desdeñosamente—a saber: la 
curación de aquellos males a que 
elaboradores la destinan, los médicos 
la ordenan y los enfermos la toman. 
En cada onza, de las diez y seis on-
zas aue el frasco regular de la Ozo-
mulsión contiene, se encierran mu-
chas libras de salud, si no es permiti-
da la frase. 
No exigimos que se nos crea bajo la 
fe de nuestra honrada palabra. 
En todo caso nos limitamos a recla-
mar alguna atención hacia declara-
ciones lisas y llanas, tan desnudas ie 
pompa como llenas de autoridad, por 
estilo de la que sigue: 
"Tengo el gusto de enviar a la 
Ozomulsión Co. mi más sincero agfa 
decimiento por los beneficios alcanza 
dos con su maravilloso preparado Oso. 
mulsión. en la curación de mi señora, 
Maruja Velázquez; tratamiento que 
se llevó a efecto por insinuaciones de 
los distinguidos doctores Abel Villa y 
Clímaco Paiau. 
La enfermedad curada con tan sin 
igual medicamento fué una tubercu-
losis en su primer período. 
Hago al mismo tiemno público tes-
timonio de las bondades de este mara-
villoso remedio y aconsejo su uso.** 
ANTONIO M. RAMIREZ, 
Inspector de Policía, 
Medellín, Colombia. 
Los fraseos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los fraseos pardos de la Ozomui-
sión son de dos tamaños: frasco gran" 
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterone* hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y. 
sa 
E^tos errunos han d'1 imeríHír^e pn 
la "T'-nión OrAntanii " Tonsularln 101. 
antes del 6 do Dujíefnbre^ faeilitfiñ-
0̂SÍ11pS pn la fWretaría las obras de 
eoneurso. 
Se concpd^ ñor "Or^n^e "Prnter-
nal*' nnn hermosa conn d^ T-.lotn 
de "foot-bair' nue el ^ de Diciembre 
obtensra el triunfo sobre su contra-
rio, y cuyo obíeto arttijtfco va a ex-
ponerse en elegante vidriera. 
• v • 
Consecuentes con el buen gusto, nos 
declaramos constantes subditos de Su 
Sabrosa Majestad el Chocolate, Rey 
del Desayuno. 
¿En qué casa no es querido el 
chocolate? Todo el mundo lo toma 
por Rey... 
Por supuesto, nos referimos al cho-
colate de Mestre y Martinica, el más 
sabroso de todos. ¡ Qué rico es el cho-
colate de Mestre y Martinica! ¡Es lo 
más delicioso que se toma! 
Pídanlo siempre. Sus más selectas 
clases son las extras 8, 6, 5,4, 3 y 2 
v las de vainilla o Canela A B C. 
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PREMIADA CON MEDALLA DE ORO 
EN LA 
EXPCSiGiON NACIONAL DE 1911 
T i n t u r a G A R D A N O 
PERFECCIONADA 
SUPERIOR A TODAS 
Comunica a tal BARBAS y CABE-
LLO un hermoso color CASTADO o 
NEORO natural permanente, invaria-
ble,, brillante y sedoso, como ningn. 
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano, 
Belascoaín 117, y droguerías, jpsrfa. 
menas y boticas de crédito. 
! C 913 312-6 M. 
Han salido 
Para Méjico, don Pablo Posada Mo-
T E J A S P L A N A S . L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c e l e b r e s m a r c a s ( T / J A ' l l ^ 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , a ^ J v v l l i l l l u l 
O U S S A Q Y C a . - O f í c i o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 8 
C o r s é 
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I A ASAMBLEA LIBERAL 
Después del docter Zayas habló co-
mo anunciábamos en la edición de la 
mañana, el general Machado, quien 
pronunció un elocuente discurso de 
tonos patrióticos, -abog-ando ahora 
más que nunea por la unión de todos 
los liberales. 
Hizo historia de lo ocurrido duran-
te la campaña electoral, achacando la 
causa de la derrota del partido liberal 
a la ingerencia ilícita del general 
Monteaguro y de la Guardia Rural en 
la política. 
Dijo, además, que él era partidario 
del retraimiento antes de las eleccio-
nes, porque tenía pruebas de que las 
fuerzas armadas iban a arrebatarle el 
triunfo al Partido Liberal. 
Idénticas manifestaciones por la 
unión y la solidaridad del partido hi-
cieron los Sres. Carlos Mendieta, Mén-
dez Péñate y otros. 
En definitiva se acordó: 
l * Que una comisión de letrados 
d«l Partido lleve ante los tribunales 
Ja -acción contra el general Montea-
g-udo y demás acusados de haber co-
metido coaccione» y fraudes electora-
les. 
2^ Que los senadores y represen-
tantes del Partido acusen ante el Con-
greso al Jefe de las Fuerzas Armadas, 
•general Monteagudo y adopten añedi-
das para su castigo; y 
8o Que se redacte un manifiesto al 
país, explicando claramente la con-
ducta del Partido Lab eral y las deter-
minaciones acordadas por la Asam-
blea 'Nacional. 
Bara llevar la acción ante loa Tri-
bunales de Justicia fueron designa-
dos los señores José L. Castellanos, 
Juan C Gómez, Adolfo Cabello y Ro-
berto Méndez Péñate. 
La Asamblea di6 por terminadas 
anoche sus sesiones. 
, El Comité Ejecutivo del Partido 
quedará cotnstituido en sesió;n per-
manente, para resolver las cuestiones 
que se presenten. 
l M ATENEO 
L a A c a d e m i a de A r t e s y L e t r a s 
Una concurrencia nutrida y selecta 
favoreció anoche la sesión pública y 
•solemne de ia Academia Nacional de 
Artes y Letras. 
El motivo de la fiesta era la inau-
guración de los trabajos del año aca-
démico de 1912-1913. Presidtó el ac-
to el ilustre doctor Antonio Sánchez 
ÍBustamante, Presidente de la Acade-
ania. El doctor Juan 'Santos Fernán-
dez, Presidente del "Ateneo," hizo 
los honores de la casa a sus queridos 
huéspedes con la mayor solicitud y 
cortesía. 
Como a las nueve empezó la velada 
con un programa escogidísimo y va-
riado. Lo más distinguido de la Ha-
bana acudió a realzar la fiesta. Entre 
las muchas y esclarecidas damas vi-
mos allí a la ilustrada poetisa Aure-
lia Castillo de González y las escrito-
ras señoritas Guillermina Pórtela y 
Lola Porrero. 
Comenzó el acto con la lectura de 
la Memoria de los trabajos académi-
cos del año, por el Secretario Gene-
ral, Dr. Ramón A. Cátala. A conti-
nuación el cuarteto formado por los 
profesores Sres. Coscullnela, Reinoso, 
Caballero y Mompó, tocó la composi-
ción "Nota Bene," del señor Areiza-
ga, que obtuvo el primer premio en 
el concurso de Murcia. Los ejecutan-
tes fueron muy aplaudidos. 
Después procedióse al reparto de 
premios a los agraciados en los con-
cursos con el Gran Premio de Pintu-
ra, Música y Literatura, celebrados 
por la Academia. Entre los premia-
dos haremos mención especial del ins-
pirado joven artista Manuel Manti-
lla y Béjar, que ganó en buena lid 
ama medalla de plata por su excelen-
te cuadro "Haciendo Patria," que es 
una verdadera obra de arte. Por ello 
felicitamos a sus padres, don José 
Manuel Mantilla y señora Concep-
ción Béjar de Mantilla, también pin-
tora muy notable y hermana del gran 
artista Pablo Béjar. 
Fué un acto de profunda solemni-
dad, después, la lectura de poesías 
por la señora Dulce María Borrero 
dt Luján y el venerable doctor Emi-
Mo Blanchet. Ambos leyeron cada 
uno sus composiciones premiadas en 
el certamen de la Academia. La de la 
señora Borrero. "Horas de mi vida," 
es un destello purísimo de nobleza y 
sentimientos; y la del doctor Blan-
«tet, "Vislumbres de poesía," es una 
fiMa de elevada inspiración. Los dos 
poetas fueron muy aplaudidos. 
Acto seguido fué tocado por el 
cuarteto "Mira Gloria," premiada ej 
el concurso y original del maestro 
Ignacio Tellería, por los profesores 
antes mencionados. 
Y terminó la fiesta de una manera 
magistral y bellísima con el discurso 
del Presidente. Dr. Antonio Sánch->z 
Bustamante. Fué una oración bri-
llante, profunda y elocuentísima. El 
tema tratado fué un estudio sobre la 
excelsa poetisa cubana Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda, en el que dilucidó 
con perfecta claridad los nobles sen-
timientos cubanos de la Avellaneda 
que se acordaba siempre de su tierra 
natal en sus mejores inspiraciones, a 
pesar de que residió fuera de Cuba 
casi toda su vida. 
El doctor Sánchez Bustamante es-
tuvo a la altura de sí mismo: su crí-
tica levantada y justa encumbró co-
mo se merecía a la ilustre poetisa ca-
magüeyana. 
La fiesta concluyó a las doce entre 
aplausos y felicitaciones. 
CABLEGRAMA DEL BRASIL 
En la Legación de la República del 
Brasil se ha recibido un cablegrama 
comunicando hallarse enferma de su-
ma gravedad, a causa de un ataque 
de uremia, la señora esposa del Presi-
dente de la República, Mariscal Her-
mes da Fonseca. 
Hacemos votos sinceros por el res-
tablecimiento de tan ilustre dama. 
N O T A S V l R S O N A L E S 
E l M a r q u é s de S a n t a L u c í a 
El señor don Salvador Cisneros y 
Betancourt, Marqués de Santa Lucía, 
se encontraba esta mañana algo me-
jorado en la dolencia que le aqueja. 
Infinidad de personas han acudido 
a interesarse por la salud del ilustre 
enfermo y a testimoniarle el afecto 
que inspira en esta sociedad. 
Celebramos la mejoría y desaamoi 
el completo y rápido restablecimien-
to del venerable anciano. 
E l doctor T r i y i l l o 
Se encuentra actualmence en ia Ha-
bana y ha tenido la atención de venir 
a salúdame», nuestro muy estimado 
amigo el doctor Carie» Trujillo, anti-
guo coronel del Ejército Libertador y 
persona que disfruta de muy alta y 
muy merecida reputación en las Vi-
llas. 
El doctor Trujillo, con una honrosí-
sima y hasta brillante historia revolu-
cionaria, se opuso, según recordarán 
nuestros lectores, como patriota y co-
mo antiguo soldado de las fuerzas se-
paratistas, a la campaña veteranista 
iniciada por el general Núñez y el co-
ronel Ararada, y en el Diario db la 
Marina publicó con ese motivo algu-
nos artículos qne alcanzaron mucha re-
sonancia y merecieron grandes ala-
banzas. 
En San Jogó de las Lajas, donde vi-
ve, es tan respetado oomo querido. 
Reiterárnosle cordialmente nuestro 
saludo de bien venida. 
D . R a m ó n C a b a n i l l e s 
^ Hemos t«nido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo don 
Ramón Cabanilles, ilustrado joven 
recién llegado de Europa a bordo del 
"Espagne." 
A su regreso a Cuba ha venido a 
ealudiar a nuestro Director y a recor-
dar Isas gratas horas que con él pasa-
ra a bordo del propio vapor en el úl-
timo viaje que hizo a Europa el señor 
Rivero. 
Agradecemos su atención y le rei-
teramos nuestro saludo de bienvenida. 
POR L A S O F I C I N i S 
PALACIO 
Para Batabanó 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy salió para Batabanó, en au-
tomóvil, el señor Presidente de la Re-
pública, con las personas que le acom-
pañarán en su excursión de pesca, 
S S C R E T A R I A D E GOBERNACION 
E l señor Sanguily 
El Secretario de Estado, señor 
Sanguily, celebró esta mañana una 
larga entrevista con el Subsecretario 
de Gobernación, geñor Carmena, so-
licitando algunos antecedentes rela-
cionados con las últimas elecciones. 
La Guardia Local 
Una comisión de Jefes y Oficiales 
de la Guardia Local visitó esta maña-
na al Secretario de Gobernación, tra-
tando sobre el cambio de uniforme, 
uso de armas, etc., y del edificio del 
Frontón Jai-Alai, que se le ha cedido 
para Cuartel. 
E l traslado de Rumoat 
El Alcalde Municipal de Abreus ha 
pasado un telegrama al Secretario de 
Gobernación, expresando en nombro 
de los vecinos de aquel pueblo, el 
sentimiento que les causa el relevo 
del teniente Rumbat. 
Lamentable accidente 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Güines, Noviembre 26, a las 8 y 
20 a. m. 
Como a las doce y media de la ma-
drugada de hoy en la loma ''Cadhim-
bo" el automóvil número 226, propie-
dad de Oscar Loinaz sufrió grandes 
desperfectos al caer sobre la cuneta, 
sufriendo lesiones el "chauffeur" 
Mariano Blanco y los pasajeros José 
y Vicente Plané, Alejandro Rossitch, 
Carmen Duval e Ilda Fraquime. El 
Jefe de Policía salió para el lugar in-
dicado y la conducción de los heridos 
a esta villa. 
Roger, Alcalde Municipal.'* 
Movimiento de población 
La Dirección del Censo ha enviado 
una comunicación a la Secretaría de 
Justicia, pidiéndole que por los Jue-
ces Municipales se remitan directa-
mente a la Secretaría de Gobernación 
los resúmenes de las inscripciones de 
nacimientos, matrimonios y defuncio-
nes que se inscriban en los Registros 
Civiles de dichos Juzgados. 
SECRETARIA_DE HACIENDA 
Una tómbola 
La Superiora de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Sor Encarna-
ción Navarro, ha sido autorizada pa-
ra celebrar una tómbola. 
E l señor Agüero 
Ayer regresó de los Estados Uni-
óos, a donde fué en uso de licencia, 
el seño^ Agustín Agüero, Jefe d> la 
Sección de Impuestos. 
Acertado nombramiento 
Ha sido nombrado el señor José 
Llanuza y Ramón, Jefe de Adminis-
tración de quinta clase y del Negocia-
do de Bienes del Estado, de la Sec-
ción de Contribuciones, en la vacante 
por fallecimiento del señor Amado 
Bustillo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Desagüe roto 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
ha dirigido escrito al señor Ingenie-
ro Jefe de la ciudad participándole 
que en reciente inspección sanitaria 
realiziada en el edificio que ocupa el 
Laboratorio Wood situado en Carlos 
I I I número 57, se ha comprobado que 
el desagüe de los servicios sanitarios 
se encuentra roto, por lo que se le rue-
ga dé las órdenes oportunas a fin de 
que sea reparado ese mal. 
En comifiión del servicio 
•Se han dado las órdenes oportunas 
a fin de que el Ingeniero señor Ma-
nuel Alvarez Flores se traslade a Ca-
yo Juan Vicente para que fiscalice, 
•apruebe y reciba las obras que por 
subasta se realizan en dicho caíyo. 
Subastilla aprobada 
Ha sido aprobada la subastilla oo-
lebrada, en la Jefatura loeal de Sani-
dad de Camagüey para suministro de 
yerbas a esa Jefatura durante el t r i -
mestre actual y la cual ha sido adju-
dicada al único licitador señor Jos6 
A. Pulido. 
Traslado de restos 
Ha sido autorizado el señor Luís 
Muñiz para trasladar los restos de 
Abelardo Iraztoraa del Cementerio de 
Consolación del Sur al de Cristóbal 
Colón. 
También ha sido autorizado el se-
ñor José Porro para que pueda desem-
barcar en Santiago de Cuba el cadá-
ver de su señor Padre Virgilio Porro 
y Céspedes, procedente de Marsella. 
Igualmente se ha autorizado al se-
ñor Juan del 'Río para inhumar en la 
bóveda número 1 del panteón de su 
familia del cementerio de Colón, el 
cadáver del Sr. Joaquín del Río y 
Hero. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Intento de suicidio 
Participa al Gobierno Provincial 
el agente de la policía en Bejucal, 
que ayer, a las cuatro de la tarde, 
intentó suicidarse, prendiendo fuego 
a sus ropas, la señora Leónides Her-
nández y González. Declaró haber 
intentado suicidarse por estar can-
sada de vivir. Fué curada por el 
doctor Pifias, que calificó su estado 
de grave. 
El hecho ocurrió en la fínca 
<'Arango,', del término de La Salud. 
El Juzgado se personó en el lugar 
del suceso. 
Vuelco de un automóvil 
El agente Amieba, de Güines, par-
ticipa que como a la una de la ma-
drugada de hoy en loma "Cachim-
bo." el automóvil número 226 cayó 
a la cuneta de la carretera, sufrien-
do lesiones el "chauffeur" Mariano 
Blanco y log pasajeros José y Vicen-
te Planell. Alejandro Rosiater, Car-
men Duval e Ilda Pranquin. siendo 
conducidos los heridos a Güines, don-
de se les practicó la primera cura. 
MUNICIPIO 
Una cerca 
El Alcalde ha concedido un plazo 
de 10 días al señor Guillermo Ros. 
propietario de la casa Avenida del 
Golfo esquina a Blanco, para que de-
muela la cerca de madera existente 
y ponga en su lugar una verja de 
hierro. 
Demolición de una casa 
El Alcalde ha dispuesto que por 
los obreros municipales se proceda a 
la demolición de la casa Damas 53, 
que por su estado de ruina ofrece se-
rio peligro para la vida df los tran-
seúntes. 
La demolición se hará a costa del 
propietario, por no haberla éste veri-
ficado como se le ordenó oportuna-
mente. 
Una caseta 
Por el Alcalde se han concedido 
cinco días de plazo al dueño de la 
caseta que se construyó hace cerca 
de un año en Dragones y Prado pn-
ra la exhibición de un aeroplano, a 
fin de que la demuela. 
D E L OBISPADO 
Monseñor Bamada 
Esta noche por el tren de Cama-
güey, llegará a esta capital el señor 
Arzobispo de Santiago de Cuba, 
acompañado de su secretario. 
Acudirán a recibirlo a la Estación 
de Villanueva el señor Obispo de la 
Habana, el Provisor y Vicario Gene-
ral del Obispado y otros sacerdotes. 
Al Cementerio 
El señor Obispo asistirá mañana a 
las honras fúnebres que se celebrarán 
en la capilla del Cementerio en su-
fragio de los estudiantes de medici-
na fusilados en 1871. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
xa uíj.^c.—jsovitíiubie -o de Ijxí. 
í e s S U C E S O S 
CAIDA DE UN NIÑO 
El niño Manuel Rama y Salomé, de 
3 años de edad, fué aisstido ayer de la 
fractura de la clavícula, lesión que su-
frió el día 22 del actual al caerse ca-
sualmente en su domicilio, Sol 49. 
OTRO NIÑO LESIONADO 
Santiago Valladares y Ledesma, de 
7 años, vecino de Diaria 36, se cayó en 
la casa Manrique 151, sufriendo la 
fractura del húmero izquierdo. 
OTRA CAIDA 
Al caerse en la puerta de su domi-
cilio, Zanja 107, sufrió la fractura del 
eúbito la niña Mercedes González, de 
dos años de edad. 
AL TOMAR EL T R E N 
En los momentos de tomar anoche el 
tren Central le llevaron a José R. Es-
trada una cartera que contenía 160 pe-
eos, un giro por valor de $100. firmado 
en Palma Soriano y varios documen-
tos. 
CARTA EXTRAVIADA 
Manuel Urrutia, empleado de la 
Aduana, acusó a un mensajero de na 
haberle entregado una carta dirigida 
a él, procedente de Pinar del Río. 
PARA VARIOS PLUSES 
César Suárez es acusado del hurto 
de dooe piezas de paño a Ramón In-
ficsta, vecino de Riela 39. 
DOCTOR ROBADO 
El doctor en medicina, Félix Pagés 
Rodríguez, vecino de la calle de Sol 
número 56, denunció a la policía qw 
de su domicilio le habían sustraí lo 
prendas de oro y brillantes valuadas 
en $1,000. 
En la casa de préstamos "La Es-
pecial," fué ocupada una cadena que 
reconoció como suya el perjudicado y 
que fué empeñada por una mujer nom-
brada Mercedes Hernández, de Con-
cordia número 140. 
SUPUESTO HURTADOR 
El moreno Ciríaco Valdés Valdés, 
vecino de la calle de Rastro número 
4:M>j fué arrestado ayer por aparec-jr 
responsable de un delito de hurto. 
CARTAS Y BRUJERIA 
Carmen Ruiz Rodríguez, vecina de 
Cuba número 22, accesoria, denunció 
ayer que María Garcíu. encargada de 
la casa citada y que se dedica a echar 
las cartas y a la brujería, le está 
echando objetos peligrosos con objeto 
de causarle daño para que se mude. 
AMENAZAS 
El vigilante número 1191 detuvo 
ayer a Manuel García Llanes, vecino 
de Aguacate número 69, por acusarlo 
Trinidad Suárez Campos, domiciliada 
en el Vedado, de amenazarla constan-
temente y haberla maltratado de obra 
a causa de que no quiere reanudar la 
vida matrimonial. 
LADRON QUE SE VA 
El vigilante número 735, a petición 
de Félix Castillc, detuvo en el parque 
de Jesús María, a Florentino Martí-
nez, pues según un hermano de aquél, 
nombrado Avelino, preso en el vivac, 
tuvo participación en el robo efectua-
do hace días en Reina y Gervasio. 
El detenido, en un descuido, se fugó 
de la cuarta estación de policía 
DE LA SECRETA 
Han sido ayer arrestados "por la Se-
creta los siguientes individuos: 
Rogelio Alvarez Rosnar, reclamado 
por un delito de hurto a Severo Galnin 
Verdugo. 
Narciso Isaque Hernández, por robo 
de caballo. 
Antonio Mateo, por un robo que se 
efectuó hace semanas en Figuras y 
Esperanza. 
Todos ingresaron en el vivac a dis-
posición de los jueces de instrucción 
que los reclaman. 
UNOS PENDIENTES 
Epifanio Díaz Rojas, vecino de la 
calle de Campanario número 180, en 
representación del señor Mariano La-
mi, denunció ayer que una artista nom-
brada Dolores Cuenca le ha estafado 
unos pendientes de oro y brillantes, va-
luados en seiscientos pesos, pendas que 
le había entregado en alquiler. La 
Cuenca ha desaparecido de su domici-
lio. 
HURTO 
En la jefatura de la policía secreta 
denunció ayer Lorenzo Sánchez Govín, 
vecino de la calle de Cárdenas número 
23, altos, que de su domicilio le han 
sustraído un saco de casimir y un al-
filer de oro y brillante que estaba pren-
dlío en una corbata, considerándose 
perjudicado en la suma de 80-pesos. 
INVESTIGANDO 
Con motivo del robo efectuado el 
domingo último en Reina número 139, 
el teniente de los expertos Arturo Nes-' 
pereira ha informado al juez de ins-
trucción de la sección segunda, que son 
autores del mismo, en unión de las ca-
rretoneros que ya hemos publicados 
Florentino Díaz (a) " E l Victorioso."' 
de Salud 135, y Alfredo Bequer, de 
San Rafael 153, quienes se encuentrnn 
alzados y son sujetos de malos antece-
dentes. 
En el domicilio de los vletenidos se 
ocuparon ropas de las robadas. 
TENTATIVA DE ROBC AL SUB-
SECRETARIO DE JUSTICIA. 
En la oasa alta de Malecón número 
7, domicilio del señor José Alvarez 
González, Subsecretario de Justicia" 
trataron ayer de mañana de realizar 
un robo. 
Cuando el señor Alvares se dirigió a 
la escalera de la casa, vió a tres indi-
viduos que al ser sorprendidos se da 
han a la fuga. 
Uno de ellos fué detenido v se nom-
bra Jesús Hernández Alfonso vecino 
de la calle de Maloja número 134. 
Fué remitido al vivac. 
a a s a n 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D K H O Y 
EN LIBERTAD 
Salem, Mass., Noviembre 26. 
E l Juraido ha declarado inocentes a 
los tres italianos Ettor, Giovannitti y 
Oaruso, jefes de la imelga ocurrida 
el invierno pasado en Lawrence y a 
quienes se acusaba de culpables de la 
muerte de una obrera. 
Cuando los acusados oyeron el ve-
redicto fervorosamente dieron las 
gracias al Jurado y locos de alegría 
se abrazaron y besaron los tres com-
pañeros que unidos salieron de su pri-
sión para recibir las congratulaciones 
de sus amigos. 
La multitud de obreros congregada 
ante el edificio del Tribunal prorrum-
pió en aclamaciones y gritos de rego-
cijo al aparecer en la calle, libres, sus 
tres ''leaders." 
Para festejar la libertad de Ettor, 
Giovannitti y Oaruso los obreros pre-
paran grandes manifestaciones en es-
ta localidad y en Lawrence. 
MUERTE DE UN MAGNATE 
BEISBOLERO 
St. Louis, Mo., Noviembre 26. 
M. John T. Brush, Presidente del 
New York Nacional Club ha fallecido 
esta mañana su un carro particular en 
ruta ¡hacia California. Mr. Brush ha-
cía años venía sufriendo de ataxia lo-
comotriz. 
E l cadáver será conducido a India-
napolis y tendido en casa de su hija, 
donde se efectuarán los servicios fú-
nebres el miércoles y viernes. 
Mr. Brush era un ardiente partida-
rio del base ball que se dedicaba a 
explotar el negocio en pequeña esca-
la en Indianapolis. 
Perdida la salud, realizaba el via-
je a San Francisco, con objeto de bus-
car alivio a sus males, sorprendiéndo-
le la muerte en el camino. 
NO SE PONEN DE ACUERDO 
Goshen, New York, Noviembre 26. 
Después de una sesión que duró to-
da la noche, el Jurado que ha de fa-
llar sobre el caso del abogado Gibson, 
acusado de haber dado muerte a iu 
cliente Mrs. Szabe, ha informado que 
no ha podido llegar a un acuerdo, en 
vista de lo cual el magistrado que 
presidía la vista les ha ordenado que 
se reúnan nuevamente y continúen 
deliberando hasta poder alcanzar un 
veredicto, si esto es humanamente po-
sible. 
CAMBIOS BEISBOLEROS 
Nueva York, Noviembre 26. 
E l manager JSvers, del Club Natio-
nal de Chicago, anuncia que hoy se 
efectuará el siguiente cambio de ju-
gadores : 
E l "Chicago" recibirá a Mitchell, 
Pholan, Me Visley y otros jugadores 
en cambio de Tinker, que va de direc-
tor del club " Oincinnati." 
Evers discutirá hoy el trato con 
Gerry Hermann. 
A LA SILLA ELECTRICA 
Nueva York, Noviembre 26. 
E l magistrado Goff ha condenado 
a muerte a los cuatro asesinos del ju-
gador Rosenthal. "Oyp the Blood," 
"White Lewis/' "Lefty Louie" y 
"Dago Frank" pagarán su crimen 
en los primeros días de Enero, que se-
rán ejecutados en la silla eléctrica en 
la prisión de Sing Sing. 
FALLECIMIENTO 
Bruselas, Noviembre 26. 
A la edad de setenta y dos años y 
a consecuencia de un ataque de pul-
monía, ha fallecido la Princesa Iff 
de Bélgica, Condesa de Flandp ^ 
dre del rey Alberto. ' ^ 
DIMISION 
Ciudad de Méjico, Noviembre | 
Con motivo de un rozamiento 3 
el Gobierno y un grupo de codJ^ 
políticos del Presidente Madero 
presentado su dimisión el Ministr ? 
Hacienda, señor Magon. al cual 
tituirá el señor Rafael Hernánde? 
tual Ministro de Fomento. 2'v' 
DESCANSAXDO 
Belgrado, Noviembre 26 
Según últimos despachos recibid 
de teatro de la guerra, las tropas' 
Servia están descansando, espera 
próximos acontecimientos.' 
B U E N O S SENTIMIENTOS 
Constantinopla, Noviembre 26 
Varios ingleses y americanos 
han prestado voluntariamente p 
asistir a los atacados de cólera en 
campamento de San Estéfano. 
F A L S a n C A C Í O Í 
Es muy interesante al público 
pecialmente a las damas, fijarse' 
que el aguardiente rivera legitt 
lleva en la etiqueta la palabra RhJ 
en letras blancas sobre una bandei] 
española, debiendo rechazarse coa 
falsificación del agnardiente Rivt 
las botellas cuya etiqueta carezcan< 
este requisito. 
En la práctica puede comproban, 
que las imitaciones y falsificación̂  
del aguardiente Rivera, tienen ma] 
mal sabor y de un resultado contri 
producente para los dolores de está 
mago y los peculiares de las danws, 
(Da nuestros Corresponsales) 
REAL CAMPIÑA. 
Cañaverales ardiendo. 
26—XI—10.30 a. a 
Anteayer se quemaron en myú 
de la colonia "Salvear," de lapr>| 
piedad de don Miguel Díaz, 70 
arrobas de caña, por cuya r m i \ 
central "María Victoria," propie""̂  
también de dicho señor, ha tenido »Í 
cesidad de romper la molientíaenij 
día de hoy. 
Desconócese el origen del fuego. 
El Cormponsil 
CAMAGÜEY 
Gonzalo de Qnosada 
26—XI—9 a. a 
Saludé en su viaja a Camagüey >| 
Gonzalo de Quesada en nombre 
DIARIO. El ilustre diplomático a 
decido díoeme que dé ias gracias üi 
Director por el salude y anteriotfl 
atencioülas. I 
Interrogado sobre la política • 
tual mostróse sumamente optimijj 
agregando que en Cuba n9^! 
brá más revoluciones. Tiene F | 
confianza en el patriotismo de lô  
berales que sabrán acatar la voisíj 
tad de la mayoría. 
Quesada permanecerá algún03 
en sus posiciones de Camagüey, 
ladándose después a Chaparra 
iudar al general Mmocal. DU0 
no milita en partido político m 
siendo solamente cubano, Vĉ  j 
sus servicios a disposición de i 
tria. Acompaña a Quesada su esi 
sa e hilos. 
J Linar* 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R . I . P . 
L a s misas que se c e l e b r a r á n desde las seis a ¡a 
ocho y la mayor a las nueve, en la iglesia de Bele > 
el m i é r c o l e s 27 del actual, s e r á n por el eterno de * 
canso de la s e ñ o r a d o ñ a 
DOLORES ARROJO OE EE 
QUE FALLECIO EL DIA 27 OE NOVIEMBRE DE 191 
S u viudo, padres y hermanos s o m 
can a sus amistades que se sirvan ab" 
tir a tan piadoso acto. 
Habana, Noviembre 28 de 1912. 
13759 
Fábrica de Coronas Fúnebres ^ 
S o l 7 0 - - T e l é f o n o A - S l ^ l fio ¡A 
C 3C69 
D l A t t i o Di¿ LA MAKINA.—ükiicion úe la tarde.—Noviembre 26 de 1912. 
A C L A R A C I O N 
Un compañero en la prensa, el bata-
llador periodista mejicano Ledo. Gui-
llermo Castillo Tapia, ha solicitado de 
nosotroñ espacio en nuestras columnas 
para publicar algunos trabajos sobre 
loa graves sucesos ocurridos no hace 
nitioho en la ciudad de Teracrux, con 
motivo de la toma v pérdida de aqua-
]ia oiaza por el General PéHx Díaz, 
w- ^gie número publicamos el primero. 
Hemos leído los artículos que el Sr. 
Castillo Tapia nos ha entregado para 
m publicación en este periódico y no 
nos hacemos Bolidaños de lo que en 
ellos se dicr. Pero el Diario de la Ma-
iuka no se cierra a las ideas ajenas 
para reconcentrarse exclusivamente en 
fas suyas propias. La opinión extra-
fta es respetada siempre por nosotros y 
no nos creeríamos dignos de alardear, 
oomo íi diario lo hacemos, de amplia 
tolerancia, si a un compañero en des-
gracia le negásemos tribuna desde don-
de exponer públicamente su criterio 
con toda libertad. 
Repetimos que los trabajos que aquí 
publique el señor Castillo Tapia, bajo 
bu firma, quedan también bajo su res-
ponsabilidad absoluta. 
Xuestra imparcialidad la abona el 
hecho de que el artículo suyo que apa-
rece en este número se ataca dura-
mente al comodoro mejicano Azueta, 
amigo nuestro muy estimado a quien 
debemos atenciones y delicadezas, de 
1̂ recibidas, durante nuestra visita, 
hace dos años, a la simpática república 
mejicana. Para juzgar en este asunto, 
también habría que oir al señor Azue-
ta. 
Y como damos acogida a los escritos 
del señor Castillo Tapia, lo mismo ha-
ríamos con aquellos de personas que, 
adversarios políticos suyos, quisieran y 
supieran rebatirlo. 
A L P A S A R 
C a c e r í a i m p r o v i s a d a 
Aún no eran las cuatro de la ma-
drugada cuando ya el insustituible 
" V i l o " aporreaba con toda su fuerz.i 
la puerta. Algunos de los que dentro 
de la casa dormían protestaron indig-
nados. Verdaderamente era casi casi 
criminal despertar tan temprano a la. 
gente. Cierto que la víspera habíamos 
acordado aprovechar la festividad del 
domingo yendo de caza a la hermosa 
finca "La Guáaima,,' que los señores 
Torres, González y Oa., de Esperanza, 
poseen en el pintoresco valle de San 
Diego. Pero no es menos cierto que 
levantarse a hora tan desusada es de 
una heroicidad romancesca. De ahí ia 
justa protesta de los indignados. 
El buen ' ' 'V i lo ' " desoyó toda clase 
de razones, y lejos de amainar en su 
ruidosa operación la aumentó tocan-
do diana y acompañándose con fuer-
tes golpes dados en la puerta a son 
de bombo. No hubo más remedio que 
levantarse. 
Franqueada la entrada, penetvS 
" V i l o " envuelto en un enorme cha-
quetón negro. Su aparición fué salu-
dada con gran algazara. 
—¡Salud, " V i l o " ! 
—¡Yey, familia! 
V otras parecidas exclamaciones. 
La alegría era general. " V i l o , " ra-
diante de júbilo, iba de un lado paia 
otro, dando cima a los últimos prepa-
rativos. Muñiz, siempre sonriente, 
apuraba una taza de café en la que 
había vertido grandes gotas de cofU 
para contrarrestar los efectos del ca-
tarro. Xo ge olvidaba, de vez en 
cuando, de atusar sus largos mosta-
chos de mosquetero. 
Celedonio echaba, a grandes voces, 
la cuenta de las piezas que durante la 
cacería se debían cobrar. Según él, 
quizás no bajaran de doscientas, a juz-
gar por los cartuchos que llenábamos. 
Diego, al oírlo, sonreía maliciosamen-
te, dudando de nuestras aptitudes ci-
negéticas, mientras que José, bonda-
doso y cachazudo, procuraba que no 
faltara ningún detalle. 
Cuando todo estuvo preparado dió-
se la orden de partir. José y Diego nj 
pudieron acompañarnos, por impedír-
selos sus ocupaciones; pero nos pro-
metieron ir más tarde para ayudar-
nos a dar cuenta del lechón que el in-
comparable Muñiz había mandado 
azar. 
Antes de salir de Esperanza fuimos 
a buscar a don Gerardo Rivero, que 
también debía figurar en la expedi-
ción. Cuando llegamos a su casa ya 
estaba el bueno de Rivero esperándo-
nos, y sin más inconvenientes toma-
mos el camino del valle de San Diego 
a todo el correr de nuestros caballos. 
les hicieron los honores como se me-
recían y la alegría reinó como dueña 
y señora de aquel lugar por bastante 
espacio de tiempo. 
Y cuando regresamos a la Esperan-
za marchaba delante " V i l o , " que 
cantaba¡ 
Echáime esi vieyu fuera, 
fuera de casa. 
Eeháime esi vieyu fuera, 
por la ventana. 
YORICK. 
—¡Alto!—gritó de improviso " V i -
lo." 
—¿Qué ocurre? 
—Que ahí veo una bandada de pa-
lomas. 
—¡ Duro con ellas! 
" V i l o " y Celedonio se apearon y 
dieron principio al tiroteo. Al oir los 
primeros disparos dió en correr a 
campo traviesa la muía que montaba 
el segundo. 
—¡ Eh! ¡ Eh! — gritaba Rivero.— 
| Que se va la muía! 
—| Atajadla I—se oía exclamar a 
Muñiz. 
La muía, hostigada por los perros, 
corría cada vez más. Celedonio empa-
ñábase en darle alcance a pie. Por úl-
timo, y gracias al buen " V i l o , " te 
consiguió recuperarla. Todos respira-
mos, y Celedonio se prometió no vol-
ver a dejarla suelta. 
Llegados que hubimos a "La Guá-
sima" se distribuyó cada uno por 8» 
lado y principió la cacería. En las tres 
íioras que duró se cobraron unas se-
tenta piezas, entre codornices, palo-
mas y gallinetas. La mayor parte de 
ellas fueron muertas por " V i l o , " Ce-
ledonio y Muñiz, que se portaron co-
mo verdaderos capitanes generales. 
Gerardo Rivero también se portó co-
mo bueno. En cuanto al cronista... 
mejor será que dejemos en el mayor 
de los olvidos su labor. 
• * 
En plena manigua, a la vera de un 
río, nos esperaba el rico lechón asa-
do y el revoltoso vinillo de Rioja. Se 
P L U M A Z O S 
Lecturas y comentarios 
Es caso corriente que cuando se ha-
bla de pedagogía, aún por autores de 
discreto talento, siempre se refieren 
las mejoras y las innovaciones de los 
antiguos programas al cambio de tex-
tos, a los métodos didácticos y meto-
dológicos de cada asignatura, y a las 
horas y distribución de los ejercicios 
corporales y recreativos. 
Se procura que el niño aprenda ca-
da día más, con menos esfuerzo men-
tal y menos sujeción física, y aun S'í 
procura que al mismo tiempo que se 
nutre,y se educa su cerebro, se ensan-
che el tórax y se desarrollen los t i -
ceps. 
Pero al mismo tiempo, aunque pro-
gresando siempre con relación a los 
antiguos moldes,, lo que en realidad 
se hace es "materializar" excesiva-' 
mente la ediicación del niño. Sé aba-1 
rrotan los programas con textos d-í 
asignaturas de carácter positivo, de 
lo que se ha dado en llamar ciencias 
prácticas, de estudio árido y mono-
tono. , 3 ' 
Y se lleva al cerebro del niño, desaa 
muv temprano, a los misterios ele-
mentales de la biología y a las disqui-
siciones metafísicas de los principios 
de la sociología y prehistoria. Con es-
to se logra desde luego un vasto cau-
dal de conocimientos embrionanos, 
una engañosa cultura de conjunto 
huera y estéril en detalle. 
Es el enciclopedismo llevado como 
credo a la pedagogía, introducido en 
el aula y entronado en los programas. 
Pero el enciclopedismo, que tantDS 
impugnadores ha tenido y cuenta con 
tantos representantes ilustres, no 
puede ser llevado en andas hasta el 
solio de la pedagogía, porque es pa-
trimonio de cerebros privilegiados y 
poderosos y no hay forma humana da 
compendiarlo en un programa unifor-
me y único destinado a todos los o 
rebrus y a todas las voluntades. 
Porque el enciclopedismo es anta 
todo obra de voluntad; de voluntad 
tenaz y fuerte, de trabajo incesante y 
de un gran poder de absorción men-
tal, y estas cualidades es imposible 
que todos los niños la reúnan; gracias 
que de cien, uno las tenga. 
Pero aún descartando este enciclo-
pedismo que ho3r priva en los métodos 
pedagógicos, lo que llama grande-
mente la atención del observador es 
la ruda "materialización" que se le 
da a la enseñanza del niño, el sello» 
áridamente materialista que se impri-
me a los programas, donde todo, ab-
1 ! DESBARAJUSTE IMPOSIBLE 
L A A S A M B L E A A S I L O H A R E S U E L T O 
G r a n d e a c a n t c c í m í c n t o s ü o k s lugar en d D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N E S D E 
C A N T O 
L A C A S A C H I Q U I T A . P O R S A N R A F A E L N U M E R O 3 6 Y M E D I O 
El publico está invadiendo esta local para llevarse las grandes gangas que en él se encuentran. 
Por eso sea usted de las primeras y venga temprano, para que pueda obtener lo mejor. ¡ ¡ M i r e q u e l u e g ' o 
l e p e s a r á s i l l e g a t a r d e ! ! Se han rebajado todos los artículos á la mitad de precio, 
A H I V A U N A P R U E B A : 
Paño Liberty do lana, dobie arveho, que era de 60 centavos,' a 1128 centavos!! 
Paño Liberty de Iftaâ  doble ancho, que era de 85 centavos, ¡ja 42 centavos. 
Paño Liberty de tena, doble aacho, qne era de $1.25, ¡¡a 59 centavos!! 
Ta&s de lana de íaatfisfo. que eran de 30 ota., ¡¡a 12 ctsII y las de 50 cts., {¡a 20 centavos!! 
Frazadas y oaiaboaetaa tm surtido coicsal, ¡ ¡ casi regalado!! 
Pieaaa de galón de las de a medio peso, ¡¡a 5 centavos!! y de lac de 75 cts., na 10 centavos!! 
Abrigos del invierno anterior, que aún están de moda y que valían do« centenes., j ¡a $-3,50!! 
Trajes Princesa, de paño de lana, del invierno anterior, qv.e aún se usan, y qoe se vendfen a 
4 y 6 centenes, ahora, ¡¡a $3.50!! 
Y por e) estilo una infinidad de gangas como estas que interesa mucho no desperdiciarlas. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i o n e s d e E L E N C A N T O 
L a c a s a c h i q u i t a , p o r S A N R A F A E L 3 6 y m e d i o . 
L a s ventas de este departamento son solamente a l contado. NOTA: No se permite í n t e m j m p i r el tráns i to de l a acera por el frente de este locaL 
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EL SECRETO DE LÁ SOLTERONA 
P O R 
E . M A R L I T T 
^Autora de " I * Segauda MHjer.M> 
*í VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTEg. GALIANO NUM. 62. 
(ContlnOa} 
^-Perv no es mía la cnlpa-Msonti-
^ , sino de usted, que ha venido 
a rcfugi»j3C bajo osa nogal donde no 
t ' j «ncontrarla. ¿Ha represén-
telo usUd muchas veces «so papel 
j '*****tO de aalitaria? Cualquiera 
0 creer£4 y 3-0 la primera, al ver 
v1^ Aua ha ístado péalmaraente cui-
«« durante mi viaje, y me he vis-
.*J;hiigaíia a reprender ssYGrajnente 
iiaíi a; 8aS cal,c^08 110 k*0 •ido pei-
' a4-os con esmero; au cara ostá tosta-
üa Por el gol, dándola el aspecto de 
^a^mulaía, y temo quo no se le ha-
dado de comer lo suficiente, 
'nios. i no tienps más faltas que 
to Cu 00 Ĉ rak a 'n qas ^ c1ji<5a(ío a 
0m 1 * ' ^0 6e detengas... eiguo... 
* intuito dentro del cuerpo suele 
^ «iertaa mejerea una «nferme-
^ Peligrosa—dijo .Tuan dirigiéndo-
* *1J prima coa aire burlóa.—¿Xo 
podrías echarla también la culpa de 
la enfermedad orgánica que padecé 
Anita y contra la cual lucho desespe-
radamente? O más bien, ¿no tendrá 
la culpa de las tormentas que nos 
han caído encima durante el viaje y 
que de tan mal humor te han puesto 1 
1 Quien sabe!—Y ai decir esto volvió-
se con un movimiento de no disimula-
do desdén. 
—Mejor es que te calles, Juan; me-
jor es que te calles—respondió la viu-
dita casi llorando,—Dispénsame us-
ted, Carolina—continuó dirigiéndose 
a Felicidad;—no he querido ofender-
la. Y para que vea que no tengo 
contra usted ningún resentimiento y 
que sigue mereciendo mi confinaza. 
la ruego que siga usted cuidando a 
mi hija. | Estoy tan abatida y tan 
cansada de resultas de este dichojo 
viaje! 
—No en mis días—exclamó el mé-
dico con energía.—El tiempo de la 
abnegación sin límites ha pasado, y 
hora es ya de que cuides de tu hija 
sin auxilio ajeno. Desde hoy te en-
cargarás de ella y no la confiarás a 
nadie. 
—¡Pien pensado!—exclamó la se-
ñora Hellwig.—Así Carolina podrá 
escardar el jardín, pues Tomás y Fe-
derica son demasiado viejos para ha-
cerlo. 
Un tinte rojo cubrió las mejillas i 
del médico. A pesar de la dificultad 
que ofrecía ordinariamente leer en 
aquel semblante indescifrable, era fá-
cil observar la incertidumbre y la 
perplejidad en el ánimo de Juan llell-
>vig. Tal vez no había comprendido 
hasta entonces la condición en que 
había sumido a un ser inteligente y 
colmado de todos los clones de la 
naturaleza. Felicidad dejó inmedia-
tamente el sitio que ocupaba, pues 
sabía de sobra que la menor palabra 
de la seüora Helhvig equivalía a una 
orden que debía ser ejecutada puu-
tual o inmediatamente si quería l i -
brarse de un diluvio de recriminacio-
nes aceradas y de observaciones hu-
millantes. 
Juan la detuvo con un gesto. 
—Creo—dijo con tranquilidad apa-
rente—que tengo derecho a interve-
nir en este asunto con mi autoridad 
de tutor. Usando de ella—añadió di-
rigiéndose a Felicidad—ruego a us-
ted que se abstenga de esa clase de 
trabajos. 
—¡Eso sí que está bueno!—dijo la 
señora Helhvig, golpeando el suelo 
con sus anchos pies—. ¿Será cosa de 
que la pongamos debajo de un fa-
nal?.. . ¡Tendría que ver, después 
de haberla educado para criada, se-
gún dispusiste. ¿Quieres que te en-
señe las cartas en que una y otra vez 
me decías que era preciso acostum-
brarla a los trabajos más rudos, tan-
to porque así lo exigía lo porvenir, 
| como por la necesidad de domar su 
| carácter rebelde? 
—Xo trato de negar nada de lo 
que he dicho o escrito, ni menos de 
declinar la responsabilidad que me 
corresponde en esc sistema de educa-
ción—respondió Juan con voz aho-
gada, pero firma—. Tampoco tengo 
j que arrepentirme de mi conducta, 
porque he obrado con toda sinceri-
dad y con ei proposito de procurar-
la prudentemente un medio de vivir 
para el día de mañana. Pero como 
no tengo vanidad, cuando veo que 
me he equivocado en algo lo confie-
so, y por eso digo que ahora pienso 
en este asunto lo contrario que antes 
pensaba y que obraré con arreglo a 
mis nuevas opiniones. 
La viudita se inclinó al oir estas 
palabras para recoger del suelo una 
ramita de árbol que rompió en peda-
zos casi imperceptibles. La señora 
Hellwig se echó a reir irónicamente. 
—Juan, tfm cuidado no vayas a po-
nerte en ridículo—dijo a su hijo—, 
A tu edad, no debe ningún hombre 
cambiar de modo de pensar, so pena 
de que se le tenga por un chisgara-
yís. Además, en este asunto no has 
intervenido tú solo; yo también he 
contribuido en la forma que debía 
hacerlo a que la educación de esa 
muchacha correspondiera a su clase. 
Cuento seguir procediendo respecto 
a ella del mismo modo, y si lo que 
no puedo creer todavía, porque tu 
vida pasada me ha hecho creer lo 
contrario, la debilidad de los Hell-
wig hubiese hecho irrupción en tu 
alma, lo sentiría mucho; pero te lo 
digo sin rodeos, viviríamos separa-
dos, absolutamente separados de he-
cho y también de ideas. Así, te pre-
vengo que el tiempo, corto o largo, 
que esta joven esté en mi casa, será 
mi criada y hará todo cuando la 
mande y ¡basta! Cuando sea libre 
hará lo que mejor le convenga, pues 
será muy dueña de convertirse en 
una gran señora si puede o en una 
Iribona si le agrada. 
—Eso no lo seré nunca con la gra-
cia de Dios, señora Hellwig—respon-
dió Felicidad mostrando sus manos 
admirablemente formadas, pero enne-
grecidas y callosas por los trabajos 
groseros a que se dedicaba—. A usted 
la consta que sé y que puedo y quiere 
trabajar. Con que dígame por qué tro-
zo de jardín quiere usted que empiece 
a escardar. 
i Juan Hellwig. que había escuchada 
impasible el discurso de su madre, se 
volvió hacia Felicidad : . l mismo tiem-
po que lanzaba en su derredor mira-
das sombrías. 
—Una vez más se lo prohibo a us-
\ 
I ted—dijo con acento imperativ. 
Y si mi autoridad de tutor no es baa-
tante para vencer su temeraria obs-
tinación, apelaré a la de médico para 
hacerla entrar en razón. Durante la 
enfermedad de Anita ha hecho usted 
una tarea superior a- sus fuerzas; su 
aspecto lo manifiesta bien a las clara». 
Dentro de poco tiempo saldrá uste4 
de la casa de mi madre, y nuestro de-
ber nos obliga a que salga usted de 
aquí con la salud necesaria para dedi-
carse a la profesión que usted piense 
tomar. 
—Eso es ya una razón que puede 
admitirse o discutirse cuando menos 
—dijo la señora Hellwig, a quien, des-
pués de haber esperado en vano que 
su hijo dirigiese una palabra dura a 
Felicidad, la frase" temeraria obstina-
ción" la produjo el efecto de una 
agradable melodía—. Por mi parte— 
añadió—no veo inconveniente en que 
se vuelva ahora mismo a casa, aunque 
no creo que un poco de trabajo ma-
nual pueda ponerla enferma... Es 
joven y no está mnl alimentada... 
¡ Cuántas jóvenes hay por esos mun-
dos que trabajan día y noche en me-
dio de las mayores privaciones y, sin 
embargo, siempre están frescas y co-
loradas, Juan! 
{Conlimiari). 
seEtinuento; en el hombre la fueivi 
y la decisión. La eonstituoión anató-
miea y fi.siolágit^i -Jel hombre y la 
¡iinjfn- son ele distinta índole, por con-
.signipnte la misión de ambos es 
tinía en la vicia, aunque los dos 'mi-
dos vayan em-aminados al mismo fin 
solutamente todo es para el eerebroj En la*mujer se impone el alma y el 
y nada, absolutamente na-da para el 
espíritu. 
Y de ahí el resultado negativo fia 
muchas reformas y de muchas inno-
vaciones: d incalificable abandono en 
que se deja el espíritu del niño. 
- Educar no ts, como muchos creen, 
el dar una carrera o unos cuantos co-1 así como si se desunen hacen que sea 
nocimientos positivos para la lucha i un í-aas que puede y debe ser ver-
por la v ida: esta es una parte de la I gel florido. Además, no creo '.-oav^n-
-^ducación. pero no es el todo. < era a su auditorio ningún orador si 
En la mente del niño hay que sem- él mismo no está eonvenei-Jo de las dec-
I r a r sentimientos morales,' hay qiia | trinas que profesa, y ninguna ma j» 
fortalecer su espíritu para resistir al ¡ lo está cuando habla en público defen-
embate de las pasiones y de los dolo- diendo el feminismo, 
res humanos, hav que sembrar en su | Y SI no, ¿cómo se explica que acuda 
a hablar en contra de los hombi-es y 
proclamar que ellas deben ser iguales 
y vayan vestidas con vestidos elegan-
tes y llamativos; grande^ sombreros, 
arrebol y aún hasta escotadas? 
I Pa ra q uién se a dornan ? ¡ Pa ra 
quién se prenden? ¿Qué mujer troca-
ría su de.fhtíhiílé de gasas y encajes, 
con el que amanece tan linda, sus l in-
las chinelas de raso bordadas, en las 
que el pie descalco está tan liúdo CO' 
alma granos de ideales que ennoblez-
can la existencia y levanten el pen-
samiento. 
E l ideal, la aspiración desinteresa fct 
.de un algo, puesto más allá de las m¡-
:flerias terrenas, no debe desapare2er 
jamás del haz de la tierra, si es que 
los hombres somos más que animales 
superiores. E l ideal, más o menos am-
plio, según la psicología de cada cual, 
es necesario en la existencia del hom-
bre para nue la vida merezca el t ra - i mo ]oya en su estuche, su vestido de 
baio de'vivirse. ! reciblr- sn degantisimo traje de noche, v baj 
- E l sentimiento moral, que es lo que 
- h a ennoblecido a la especie humana, 
exige también un cultivo atento y dis-
creto, cultivo del espíritu, más deltea-
• do si cabe y más útil a veces que el 
mismo cultivo del cerebro; porque la 
'•ivilización reducida puramente a la 
cultura intelectual, al progreso cien-
- tífico, nos l levaría rectamente al has-
-•tío del vivir , al suicidio colectivo, va-
ticinado por el desesperado autor de 
"r<La filosofía de lo inconsciente." 
.Educar al niño solamente dentro de 
ao« principios elementales de las cien-
cias sin cuidar de llevar al espíritii 
•un ideal y una esperanza, es la fo rmi 
más peligrosa de fomentar la delin-
cuencia. Delincuencia tanto peo.' 
cuanto que el hombre culto e instru -
do sabe eludir mejor la responsabili-
dad legal. 
Si los modernos pedagogos desta-
rran a Dios de las escuelas y eliminan 
la. moral de sus programas, será cosa 
de i r creyendo que realmente se acer-
ca una gran revolución social. Porque 
sin Dios y sin moral la sociedad ac-
•hial no puede existir. 
- Y aún en ñ caso de sostenerse sin 
que las hordas anarquistas se lancen 
sobre ella, moriría como aquella , so-
ciedad de ingenieros y biólogos que 
tan graciosamente describe Anatole 
Franco en uno de los párrafos de su 
" J a r d í n de E p i c ú r e o . " Moriría le 
falta de alma. 
m. RODRIGUEZ RENDUELES. 
L A X I I J J K R 
TRES EDUCACIONES DISTINTAS: 
C u b a , E s p a ñ a , A m é r i c a ( E . U . ) 
Después de dar las más expresivas 
gracias al Director del Diario de la. 
Marina por el honor que me concede 
•haciéndome corresponsal en Chicago, 
de tan importante periódico, expresa-
ré la idea que tengo de escribir algu-
nos- artículos concernientes todos a la 
mujer, sobre sus costumbres, educa-
cación y modo de ser, en especialidad 
de la mujer cubana, española y ameri-
cana. Soy española de nacimient); 
edúca la allí y por tanto conozco sus 
costumbres; soy cubana por el amor 
que me inspira mi segunda patria a la 
que uno en estrecho abrazo, con su ma-
dre, mi querida España, y por el amor 
de mi 'esposo que pertenece a esa ben-
dita tierra. 
Por esto conozco también la educa-
ción y costumbres de la mujer cubana, 
¡v finalmente, como tengo una hija a 
"ífuien empiezo a educar ahora, he de-
seado venir a los Estados Unidos para 
ver prácticamente como se educa a la 
mujer americana. 
Me parece caso de conciencia dejar 
estos estudios para mí sola, cuando hay 
tantas y tantas madres que desean ver 
y saber como deben educar a sus hi-
jas, y no todas pueden dejar sus lioga 
su velo de auto, etc.. etc., por el tris-
te gabán saco oscuro, la sombría chis-
tera, y el pantalón estirado? Esto es 
altamente ridículo, y no hay una sola 
de nosotras, (a pesar de que muchas 
digan lo contrario que se contentaran 
cou rr vestidas de .semejante modo). 
No es mi ánimo tampoco creer que la 
mujer no debe educarse, no. la prueba 
que todos mis afanes consisten en leer 
todos los libros que tratan de la edu-
cación, pues mi opinión es que debe 
educarse a la mujer como niña gracio-
sa que a>emeje a un ángel ; como jo-
ven lindísima y alegre que sea el prin-
cipal adorno y alegría de sus casas; 
que se convirtiera, en mujer formal en 
el t ránsi to del compromiso con el es-
poro que elija su corazón, unido a su 
inteligencia y buen consejo de sus pd-
li'es: que después sepa ser esposa, y 
más adelante sepa, no sólo tener hi-
jos, si no educarlos para ser hombres 
fuertes, abogados, juecas, ingenieros y 
deniiás. Es decir, que una mujer pa-
ra ser a lo que está llamada en la sa-
ciedad actual además de saber los de-
beres de una ama de casa, ha de cono-
cer su poquito de música, de pintu-
ra, de bordados, flores y todo lo que 
pueda constituir un adorno para ella, 
ya físico ya intelectual. Cuantas más 
artes de éstas (que son facilísima;) 
tenga, .será mejor, pues esto hará que 
sea admirada por erhombre que la eli-
ja y que compare con las sayas aque-
llas manas que tejen encajes y las ve 
tan finas y delicadas que no le sería 
posible maltratarlas ni aún eon el pen-
samiento aunoue sólo sea por hacer co-
sas tan delicadas de que él no es ca.pa¿. 
Deberá saber dos idiomas por lo me-
nos, y si es posible más, mucho mejor; 
deberá estudiar su literatura, y cono-
cer las letras de su país a fondo; sa-
ber algo de los códigos, costumbres, 
así como estar enterada de la política; 
historia no sólo de sn país sino del 
mundo entero-, tener algunos conoci-
mientos de medicina principalmente 
en la especialidad de los niños; sin ol-
vidar por esto que tiene que saber co-
ser, remendar y adornarse muy linda 
y sencilla para que el marido sienta 
orgullo al verla vestida y la proclame 
elegante entre todas las que vea. 
Todo esto debe estar condensado en 
unos principios de base sumamente só-
lida de la religión que profesan sus pa-
dres y practicar sin tibieza los precep-
tos que se imponen. Se creerá que esto 
es muy difícil, pues no es as í ; esto se 
aprende fácilmente-, no hay más que 
querer y no desdeñar lo útil por el 
adorno, que viene a resultar una carga 
cuando no está unido a lo verdadera-
mente práctico de la vida. 
También me dirán ¿para qué nete-
sita una mujer si no ha de hablar m 
público conocer política, y demás? y 
contestaré: Por qué la mujer siempre 
tiene auditorio que la escuche en su 
marido—y debe saber todo lo concer-
niente a la carrera de este para que i-3 
ayude, no solo manual, sino intelee-
tualniente: y pueda hasta discutir con 
T O M A D E V E R A C R U Z 
• • I 
E L G E N E R A L DIAZ 
I 
C O N S U J E F E D E E S T A D O 
C A S T I L L O D E U L N A . 
Profunda sensación causó en tod*as 
las naciones, la toma de NTeracruz por 
el señor General don Félix Díaz, y al 
recibirse, repentinamente, la noticia de 
la recuperación de esa plaza por las 
fuerzas del Gobierno del señor Made-
ro, infinidad de hipótesis se han he-
cho : deducciones equivocadas han sur 
gido, encontradas discusiones se han ¡ man ,os contrastes, que hacen percibir 
llevado al campo de la polémica v mu. i claramente las causas de las sublimes 
chas opiniones alejadas del conocimien- derrotas, que los videntes palpan vic-
to verídico de las cosas •efectuadas, hanl1onas: 110 Wt6 Jlldas 011 la mesa dc 
hecho que la realidad de este impor- Jes^s' Sócrates tuvo su discípulo fe 
res para buscar el plan que deben se-
guir. Yo no tengo más que a ella y el si es preciso. ¡Cuántos matrimonios 
puedo hacerlo gracias a Dios, j hay deshechos que no se hubieran ro-
i Así que mis primeros artículos ver- to si ' '«ando el hombre va en busca de 
sarán sobre la educación do la mujer i consejes, no estuviera la mujer viendo 
y costumbres que he observado, para 
que así viendo las tres educaciones Se 
coja de ellas lo que se juzgue mejor 
dejando lo demás a un lado, para que 
cada uno siga la ruta que se ha impues-
to, ya de las antiguas, ya de las de-
masiado modernas. Estamos tratan-
do de ésto mismo en otros periódioos 
de España, y creemos, que para la mu-
jer cubana sobre todo para aquell&s 
que son madres, tendrán algún inte-
rés estas crónicas. 
Empezaré diciendo que me horrori-
za la palabra Feminunao que creo 
que la ha inventado alguna mujer que 
quedó por siempre soltera, que no tu-
vo hijas y que no ha oído jamá< una 
palabra de amor. Mi opinión es que 
la mujer debe depender del hombre y 
estar sometida a él—como la Iglesia 
eon Cristo—así como el hombre debe 
estar con la mujer—como Cristo con 
su Iglesia.—Creo que nuestra fuerza 
consista uo tirar a las barras y car-
gar bultos, si no en poder, con tanta 
debilidad sobrellevar los grandes dolo-
res de la vida y sonreír siempre como 
«i fueran flores las que pisamos, en 
voz de los abrojos punzantes del ca 
mino. 
figurines, o hablando con la modista 
o componiendo su cara, descuidando 
la inteligencia ! 
Se atrae al hombre en la primera 
época, con la cara, figura, vestido y 
coquetería, pero se le conserva única 
y exclusivamente por la inteligencia, 
por la instrucción, por la bondad, por 
la elevación de alma, y la conversa-
ción amena e interesante. Termino mi 
primera crónica y en la próxima em-
pezaré a describir la mujer americana, 
vista desde aquí mismo, para poderla 
juzgar mejor física, intelectual y mo-
raímente. 
c. V. DE LA RA 
Chicago, 17 Noviembre de 1912. 
tante asunto, está envuelta en tinieblas 
proporcionales a la distancia que las 
separan del lugar de los aconteemien-
tos. 
E l que estas líneas escribe, alejado 
de su hermoso y amado terruño, en 
busca de tierra hermana que le sepa-
re de las persecuciones sin límites de 
los hombres (pie se marean en las altu-
ras del poder y (pie al primer recorda-
torio que se les hace, para que cumplan 
sus promesas reinvícadoras, responden 
con el polizonte de cara adusta y pro-
cáz lenguaje, tuvo ocasión de presen-
ciar, al lado del honorable general Fé-
l ix Díaz, la recuperación del püerto de 
Veracruz por las fuerzas del Gobierno 
maderista: él se propone hacer una re-
lación de los hechos, dislaiunando de 
todo prejuicio. Analizará eon sereni-
dad, al margen de los acontecimientos, 
desechando toda hipérbole que desfigu-
re las cosas, las personas o los hechos. 
E l quince de Octubre, proceden le de 
Alvarado, llegó a Veracruz el señor 
General don Félix Díaz, conducido por 
una lancha ¡ el movimiento revolucio-
nario que debía encabezar ya estaba 
premeditado y discutido con días de 
anticipación. Las causas esenciales 
que impulsaron al señor Díaz para ve-
rificar esta revolución, fueron el co-
nocimiento pleno del desacuerdo nacio-
nal con la representación del señor Ma-
dero ; la desmedida protección de este 
señor presidente para con los norte-
americanos, con perjuicio directo del 
capital nacional: la imposición de los 
gobernadores de los estados, con lo cual 
se atropella uno de los derechos más 
sagrados del pueblo; la impotencia ab-
soluta para pacificar el país, impoten-
cia, cuyo origen y fuerza radican en 
la falta de cumplimiento de sus prome-
sas, las cuales fueron hechas dolosa-
mente, pues ya preconcebía la falta de 
posibilidad para su realización; la per-
secución inmoral y desmedida para la 
prensa independiente (pie es el eimien 
dudó el señor General Díaz de a pala-
Sra de señor Azueta v conceda, lo <,ne 
pedia, este señor no 9 f f ! W J * £ £ 
•ra . en el mismo momento dc llegar a 
C h a r c o ordenó ..ne «oda l * f t « W g 
momentos despm s, p« „Ainfro 
actitud marcadamente hostil en contra 
del señor General Díaz. Sin la palabra 
de honor empeñada vanas veces, este 
acto no sería censurable, pero habién-
dose empeñado el ^ n o r mil i ar el se-
ñor Azueta queda condenado poi la 
historia como hombre de honorabilidad 
dudosa, duda de efecto moral que m 
viviendo otra vida es posible borrai de 
la frente, en donde se ha grabado con 
la píu-cución de las lágrimas de tantas 
véctimas; las lágrimas son cinceles que 
corroen y burilan para una e emulad 
y con el más acre dolor, sobre las fren-
tes de los verdugos y los Judas. 
Estando va recluido el señor Gene-
ral Félix Díaz en la prisión de Ulua, 
el señor Azuela tuvo la osadía de pe-
netrar en el calabozo del señor Díaz, 
tenderle los brazos y protestarle ser 
su mejor amigo; seguramente quiso el 
señor Azueta hacer una reforma al sis-
tema de traiciones, después del pr i -
mer beso, la tortura. A l recibirle don 
Félix en su mazmorra le mandó salir 
y librarle de su dolorosa presencia, 
Ya en posesión de la plaza de Vera-
cruz el señor. General Díaz dió princi-
pio a la severa organización de sus 
fuerzas militares; recogió los fondos 
existentes en la aduana Marítima o ín-
tegros los depositó en el Banco Mercan-
t i l , no extrayendo de esos fondos más 
de' lo muy indispensable para el pago 
de las fuerzas militares. Se recogieron 
once mil fusiles, tres millones de cartu-
chos, dos mil pistolas, nueve cañones 
de t iro rápido con nueve mil granados, 
y cinco mil bombas de mano. 
Se estableció una policía especial que 
resguardara el orden, evitando cual-
quier desmán que pudiera surgir. Las 
fuerzas qué se unieron al señor Gene-
ral don Félix Díaz ascendían a mi l 
setecientos de tropa, llegando el núme-
ro a tres mi l cuando fueron engrosa-
das las filas por paisanos que se unie-
ron a la causa. Desde luego se com-
prende que el señor Díaz tenía elemen-
tos suficientes para sostenerse un mes 
o más, entablando combates diarios, pe-
ro otro orden de circpnstancias debía 
cambiar la situación, pues no se tuvo en 
cuenta la deslealtad del señor gene-
ral Beltrán, quien merece capítulo 
aparte. 
La situación topográfica de Vera-
cruz, sus puntos estratégicos que domi-
naban todo el campo enemigo, el deseo 
de todas las tropas federales de pasar-
se con el señor General Díaz, pues ya 
habían comprendido todos -los males 
que a Méjico le vienen con el gobierno 
poeta florentino. Dos ejemplares de i del señor Madero y muchas otras cau-
estas nefastas creaciones estaban desti- sas, hacían suponer el triunfo invaria-
uadas para hacer traición al señor Ge-1 ble del señor Díaz, que sin duda se 
M A Y O R , P R E S O S E N E L . 
la nobleza gre que puaiera empanar 
de la causa. 
Momentos después de la llegada del 
señor General Díaz a la plaza de Ve-
racruz, se le dió posesión de ella, como 
estaba convenido, por conducto del se-
ñor Coronel Díaz Ordaz. 
En la evolución de todas las grandes 
causas existen manchas negras que for 
ion, cuyas infamias laboraron perlas 
que manaban de sus melancólicas pu-
pilas, como dijo inspirado el prosista 
francés; Pi tágoras fué dolorosamente 
nrostituido por su propio discípulo 
Tíarba de Bronce. Son puntos negros 
en las páginas de la historia ¡ son crea-
ciones inoportunas del destino; visio-
nes tangibles que divinamente esculpió 
en sus páginas inmortales el radioso 
E L G E N E R A L F E L I X D I A Z E N S U C A L A B O Z O D E L C A S T I L L O DE U L N A . 
Para no gustar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T E O P I C A L . oue es un cúralo todo. 
Dispensar io " L a C a r i d a d ' 
•Lioe mnos pobres * desraiidos euen 
wa solo con la geaerosidad de la* 
personas buenas y caritativai. Nece-
sitan alimentos, ropiías y cuanto me-
La misión de la mujer es más de ; da p r o d u c e s bienestar El DUom-
fuer/a eléctrica que de taena bruta-, sano espera que se 
más hace pues, así como la primera | condensada. 
to de la justicia pública, que es sagra- nerai iymz: E1 general Beltrán y eMiubiera reáíkadn ¿i™ ¿ i -
da por encarnar los deseos populares. Comodoro Azueta Cn orden severo de Beltrán d f a ^ i a f l ? í i ^ 
que es inviolable por ser la urna en meditoCion<)S es nrhhaK (1]lp „ n e * 0 / ^ 
donde se deoositan los aves de dolor - i probar ^ que nos tra- honran y que explicaremos al hablar 
uonae se depositan ios a.MS ue doloi jen, la consecuencia ce castigar a esa de la recuperación del Puerto 
de os que sufren con una abnegación j daSe de hombres pérfidos, pero un do- La mavor narte ^ 1 ™ ™ í , 
sublime; y muchas otras razones de I miuio abso,uto J conocimiento d M a V v ^ ^ u e b l ^ ¿ ^ r ^ ^ — 
conveniencias patrióticas decidieron a a-on.ios cansas nos i m n n l ^ « . w ™ ^ s i el pueiuo en general, recibieron 
señor general Félix Díaz, en unión de S ^ a S ^ S S ^ r t S á f í a a S ^ ^ T " ' ^ COn mamidas 
varios políticos prominentes, derrocar ! ^ ^ t e n c i ó n j mués ras de simpatías, estableciéndose 
que nos pieocupa manifestaciones que le victoriaban ca-
L l Comodoro Azueta se encontraba ' da vez que solía salir al canino nara 
en tierra cuando la plaza estaba en visitar sus puestos avanzados 
posesión del señor Díaz; fué llamado : propietarios observaron que e f orden 
por este e interrogado sobre la actitud 1 dé la plaza no se alteraba v nue d Z 
tine asumiría en el desarrollo de los ; ñor Díaz inspiraba sus actas on la más 
sucesos que se estaban etectuando, re-! pura moralidad, y como consecnenHa 
Ingenieros Zarate, Comodoro Azueta, j cordandole el compromiso, con él con- de esto, toda la sociedad V e S ™ ^ 
j ( oronel Migom, i apilan Hermilo Mar- traído, de cooperar al dominio de la sintió simpatías por el caudillo iñ 
itínez y otros altos Jefes del Ejército, | causa: Azueta protestó ser siempre 1 revolución, (pie se prononía evitar i 
ique a su llegada al puerto le sena en- fiel a lo ya protestado en tiempo anto-1 derramamiento de saiiffre 
tregada la plaza, reconociéndose le co-í rior y pidió permiso al señor General 
mo Jefe supremo de la revolución, re- i Díaz para i r a su barco de guerra, ofre-1 OUILÜBBMO CcLSTILLO T 
comendando que se evitara, cuanto fue- ciendo su regreso a hora convenida, | 
ra posible, el derraraamiento de san-1 con apoyo de su palabra de honor. N o ' (Continuará.) 
al señor Madero, llevando como bande-
ra : Justicia, Paz, Progreso y Xo Re-
elección. 
Días antes de llegar el señor Díaz a 
Veracruz, ya tenía convenido con los 
señores. Coronel Díaz Ordaz, Mayor de 
con una débil y ténue corriente puede 
poner en movimiento grandes má jui-
nas, así la mujer llevando su corriente 
al cora.zón e inteligencia del esposo, 
podrá conseguir lo que es ie todo pun-
to imposible consiga con la fuerza 
bruta. 
e rerr.:tan le*?he 
arroz, azúcar y algtma 
repita y calzado 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensado se halla en ia oían 
ta U j a del Palacio F>pÍscopaI, Haba-
na número 58. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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N O T A S D E V I A J E 
De Nueva York a la Habana 
A P e d r o M . I n d á n 
El día H de Octubre, a la una \* i 
tarde, me embarcaba en Xueva Y ri 
y hora y media después partíanlo• > 
rumbo a la metrópoli cubana. MucS 
personas habían Ho al vapor a i35 
un abrazo de despedida, o un afectt? 
so apretón de manos, al pariento o \ 
amigo que se alejaba, quizá para 
volver. Ya una sonrisa que llena d' 
satisfacción, ya una mirada do pre 
fundo cariño, todas esas ternuras -
los seres ¡jujb se aman y que se v^ l 
digan los unos a los otros en ln> w 
mentos de la separación, venían 
causarnos hondas emociones a los fm« 
no podíamos gozar de semejante 
Lejos del círculo de la familia, de U 
amigos que nos son íntimamente cono, 
cidos. estas escenas ñas enmudeeon* 
nos dan nostalgia. Buscamos enton' 
ees instintivamente un rostro que nos 
sonría, una mirada furtiva que nos 
dé a comprender que no estamos so. 
los. Mas todo en vano! Xos ro^ . 
la alegría intensa mientras que a noe-
otros nos consumen los recuerdos del 
pasado ;y nuestra imaginación vuela 
más allá de los mares, hacia regioneg 
apartadas. . . Sin embargo, el alma se 
amolda a todas las circunstancias dc 
la vida, y resignada se somete a estes 
conmociones psicológicas. Por eso. el 
turista puede convertir casi en placer 
por medio de una gran fuerza, de v¿ 
juntad, lo que en otros despierta im 
pesar insufrible. 
Dos jóvenes amigas fueron mis úni-
cas compañeras hasta el momento ch 
la partida. Aunque no hay entre los 
amigos ese amor inherente a los miem-
bros de familia, sentía cierto grado ^ 
felicidad al lado de ellas. Y si hubie-
ran podido leer mi corazón en esos ins-
tantes. habrían comprendido mejor mi 
grati tud!, , , Dieron una señal, y co-
menzó a andar el buque. Desde ía ba-
randa agitábamos nuestros pañuelos 
al grupo que había en la extremidad 
del muelle • a medida que el barco so 
alejaba, caminábamos desde la popa 
a la proa para acercarnos más a los que 
•iejábamos en t ierra; a mi lado estaba 
un caballero, entrado en años, que 
nía los ojos humedecidos por el llan-
to; lo miré por un momento y me di-
je :— Es que llora ya la ausencia (l§ 
un sér querido. Yo distinguía aún a 
mis dos amigas, me subí sobre la ba-
randilla para que me vieran mejor, y, 
casi .simultáneamente, una de ellas y 
yo, llevándonos las manos a la boca, 
echamos al viento un beso ele despea-
da—el único por cierto. 
Ya lejos de todas las preocnpacidnes 
de las grandes capitales, entramos ea 
amena charla con aquellos cuya com-
pañía nos es grata • tratamos de ganar-
nos la amistad de aquel que se nos 
acerca y nos abre el corazón; nos vol-
vemos menos filosófos profundos, y pa-
rece como si hubiéramos experimenta-
do una metamórfosis completa. Aun 
personas que son de carácter retraído 
sienten verdadero placer en formar 
parte de los grupos alegres que se vea 
en la cubierta acá y allá y que nos de-
jan el recuerdo imperecedero, ya 
una convereación variada y divertid» 
en una de esas noches estrelladas en 
que la luz de la luna se refleja en 
un mar plácido, o ya de algún inciden-
te que nos.traiga siempre a la memoria 
los ratos felices tlel viaje. Tal es mies-
tro estado psíquico en las travesías 1-1 
océano! 
Muy temprana en la mañana iel 1^ 
distinguíamos en lontananza el faro 
del Morro y las luces tenues dc la ciu-
dad de la Habana, envuelta en la P3' 
sada atmósfera de la zona tropical. Al 
subir a cubierta, uno de los pasajeros, 
un hombre bonachón y patriota qu.0 
había estado fuera del terruño mnchi-
símoa años, s i l acercó a mí y me di.io 
que no había podido dormir en toi* 
la noche por la ansiedad que tenía do 
ver su suelo natal desrle el vapor y 
que había madrugado con ese objeto: 
es que " la Patria se siente" y sólo su 
nombre me causa íntimo regocijo! 
Por la noche, después de haber re-
corrido la ciudad durante el día y re-
cibiao nuevas impresiones, me dirigí a[ 
Teatro Nacional, donde debían hablar 
varios miembros distinguidos ^ 
Partido Liberal. Una multitud inmen-
sa llenaba el edifício, y era imposibl» 
abrirse paso por entre ella. Los q"9 
llegaban tarde nos conformamos coj 
escuchar los discursos pronuneiad<'a 
desde las tribunas que habían sido le-
vantadas en el Parque Central, freut15 
al Teatro. 
"Era esa misma fiebre que predomina 
en •nuestras repúblicas bermanas A 
Hispano-Amérira: algo así como e 
despertar de la vida pasiva d«l 
y sentir de nuevo la fogosidad » 
nuestro espíritu latino, (pie es P * ^ ] 
en sus concepciones artísticas y ^ 
sus principios. 
luis GUILLERMO FLORÍN 
C 4004 No". 
GONZALO G . PÜMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 
Estudio: Prado núm. 12^ * ^ 
pa4, derecha. Teléfono A 1221^ 
tado 990 . y 
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Glenn Curtiss que supo crearse en 
los Estados Unidos al lado de los her-
manos Wright una reputación justifi-
cada como piloto y como ingeniero-
constructor de aeroplanos y de hidrO' 
Aero Club de Francia, el brevet nú-
mero 1 es propiedad de Luis Bleriot. 
m a i o j b l L. DE LINARES. 
D E P O R T E S 
O r a n p r e m i o d e " L ' A u t o : " C a r r e r a d e c o c h e s 
l u j o s o s p a r a 1 9 1 3 . — C o n c u r r e l a m a r c a c a t a -
l a n a " H i s p a n o - S u i i a " — E l a v i a d o r G l e n n H . 
C u r t i s s e n E u r o p a . 
J31 gran periódico parisino L'Auto, 
te publicado ya su reglamento para la 
carrera de cochea ligeros creada en 
1911. _ _ ^ Las enseñanzas de otros anos, han 
hecho que los organizadores introduz- \ planos, fué el primer piloto hrevetado 
can importantes modificaciones en la I de la Federación Aeronáutica Inter-
reglamentación de la carrera, siendo | nacional y posee el brevet núm. 2 del 
las más notables las siguientes: 
E l cilindraje máximun continua 
siendo aunque por última vez, de tres 
litros, pero queda prohibida la super-
alimentación. 
E l peso del coche que era libre, que-
da reducido a un máximun de 900 ki-
los en vacío, debiendo pesar los dos 
ocupantes del coche 140 kilos míni-
mum, añadiéndose lo que faltase, en 
lastre. 
La colocación cta los asientos no es 
obliíatoria, pudiendo ir de lado o uno 
detrás dol otro. 
Lo más importante es que se autori-
za el que puedan ser ayudados los ocu-
psntes del coche, en caso de averías o 
de iiproY:j.ionamientos pues, como 
acertadamente se indica, se trata de 
nna carrera de coches y no de resis-
tencia atlétioa de sus conductores, con 
ello se evitan inútiles fatigas a los mis-
mos, así como posibles accidentes, debi-
do a la precipitación y estado nervio-
so en que debían efectuar dichas ope-
raciones. 
También se autoriza, el aprovisionar 
miento en distintos puntos del circui-
to, además del puesto oficial de las 
tribunas, para evitar que pueda ocu-
rrir lo que les pasó a Gouac y a Bru-
B A S E - B A L L 
ALMENDABES Y F I L A D E L F I A 
Los fanáticos están de pláofemes.— 
E l caballeroso presidente del Al-
mendares, señor Eloy Martínez, ha 
concertado para este miérooles un 
desafío entre su club y los Elefan-
tes. 
De este modo los fanáticos volve-
rán a ver una vez más en acción a los 
temibles Paquidermos con nuestros 
arrolladores Come-alacranes, 
Marsans se propone en este último 
desafío derrotar al Filadelfia, para 
que vean que una vez pasada la ra-
cha de suerte que este club tuvo al 
principio, no es tan difícil ganarle 
como la mayoría de nuestros exper-
tos creen. 
Algo sobre el club Fe 
La empresa de este club propóne-
se traer un team americano para que 
E n atenta circular fechada en L a s Mar- - „ i • • j i , , . 
tinae el día 4 del actual, se nos comunl-! ^ ^ a n a Que ias noticia de las 
ca haberse formaí lo una sociedad mercan- I'-riCa* continúan Qendo favorables, 
t i l en Comandita, que 5e ded icará en di- i REFINADO.—Oomo existe una ili-
cho pueblo al comercio de Tienda Mix- ! fareneia de 20 a 40 puntos entre los 
ta en General, en el conocido es tab lec í - ; * j i i . j 
miento " E l P a í a i s Royal" y que g irará ba- ^ 2 ^ V ^ f * 0 / 6 f ^ ^ f d?' 
Jo la razfln social de C . F e r n á n d e z y CaM | ^^"«a y 'los de refinado de cana, l i 
S. en C , la cual es continuadora de los I demanda de esta última clase es muy 
negocios de la casa que hasta ese día gi- pequeña, al precio san cambio dé 
De St. Andreu en 13 días , chalana ame-
ricana "Cónsul ," cap i tán Squlre, tone-
ladas 493, con madera, consignada a 
L y k e s y Hno. 
ró con el solo nombre de Gonzalo A. Pila, 
y de cuya l iquidac ión s^ hace cargo en 
cuanto se halle comprendido en el In-
ventarlo-balance, practicado en esa fecha. 
Componen la expresada sociedad, el se-
ñor Casimiro F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , co-
mo ún ico gerente con el uso de la firma 
social; el s e ñ o r Gonzalo A. P i la y Gonzá-
lez, como comanditario y el s e ñ o r J o s é 
Anieva y Celorio, como industrial. 
4.90c. menos 2 por 100. 
EXISTEKCIAS 
(WILLETT Y QRAY) 
191-; 
Noticias de I? zafra 
Cálcu lo 'matlvo de los 21 centrales 
que r e m e s a r á n sus fruto- % la plaza de 
Cárdenas durante la zafra de 1912-13. 
Centrales 
A l a v a . . . . . 
Mercedes. , , 
Tlnguaro. . . . 
Santa Gertrudis . 
E s p a ñ a . . . . 
Washington. , , 
Progreso. . , , 
Soledad. . . , 
C o v a d o n g » . „ , 
R e g l i ^ . . . . 




Por F u e r z a . . 
E s p e r a n z a . . 
r ü p ú z c o a . . . 
- ilce Nombre. 
María Antonia. 
aujo. . . , 























N e w Y o r L . Refinadores. 
Boston „.. 
Fi la^el f la 
N . Y o r k , !mportadorea_ 
Boston 










COTIZACIONES EN PLAZA 
1912 1911 
Centf. n. lu a 
18, pol. 86... 
Mascb. buen 
re', pol. 89.. 
A z ú . de miel, 
pol. 89 
l io l io no. 1, 
pol. 88, 






COSTO Y F L E T B 
1912 
_ a 5.12 
_ a 4.62 
_ a 4.87 
_. a 4.00 
_. a 8.50 
1911 
Totales. 
ce-Brown en el último gran premio, en las posiciones que no tengamos 
que perdieron por causal independien 
tes de la carrera. 
La carrera se disputará el 29 de Ju-
nio de 1913, sobre un recorrido de 
unos 8,000 kilómetros, en el circuito 
que se avisará oportunamente. 
Las inscripciones a derechos simples 
se cerrarán el 31 de Diciembre próxi-
mo, debiendo abonarse 1,000 francos 
por un coche, 1,800 por dos, 2,500 por 
tres y 4,000 por cuatro. 
La clasificación se establecerá por 
por mayor velocidad, pero no habrá 
otra de regularidad por equipos, que 
se hará por adición de números de or-
den de clasificación de los tres prime-
ros coches de cada marca, quedando 
vencedor el que sume menor número. 
Tan pronto se publicó el reglamento 
formalizaron su inscripción tres co-
ches Hispano-Suiza, procedentes de la 
conocida y estimada casa española, 
que goza hoy por hoy de reputación 
mundial como lo prueban los numero-
sos pedidos que a la sucursal de Paris 
se hacen después de sus triunfos en di-
ferentes pruebas de velocidad, turis-
mo y resistencia. 
, . , , 2,016,000 
N O T A . — L o s centrales "Alava," "Merce-
des," "Tlnguaro," "Santa Gartrudis," "Bs-
pafia," "Progreso" y "Hegllta," comenza-
r á n dentro de la primera quincena del mes 
p r ó x i m o ; los restantes lo h a r á n en la se-
gunda quincena, con e x c e p c i ó n del "Wash-
lo represente. Me parece bien que ! Ington," que es probable empiezo dentro 
de cinco dlae. 
E a esta zafra tenemos de menos "Ange-
l l ta" (quemado"», "Santa Amal ia ," que t ira 
a "Matanzas" y "Precioso" que m o l e r á 
sus c a ñ a s en el central "Dos Rotas." Pe-
ro tenemos nuevos ingresos con el "Ma-
ría Antonia" y "Gratitud." 
S e g ú n datos que poseo la plaza de Ma-
tanzas rec ibirá dos m i l l ó n ^ setecientos 
sesenta y dos mil sacos y s e r á por lo 
tanto la que ocupará el primer lugar. 
Clentuegos el segundo y C á r d e n a s e l ter-
cero. 
Cárdenas , Noviembre 24 de 1912. 
J U A N P. L E Z C A N O . 
Glenn A. Curtiss, el célebre aviador 
americano ganador de la primera Co-
pa Ooráún Bennet en 1909 en el mee-
Hng de Reims se encuentra actual-
mente en Paris de paso para Rusia e 
Italia donde reclaman su presencia 
importantes negocios. 
players la llenemos con americanos, 
pero que donde podamos, tener ju-
gadores nuestros. 
Figarola, Desiderio Hernández, 
Mendieta, Magriñat y Anguilla. Es-
tos players pueden figurar en esta 
novena, y junto con Lloyd, Peles y 
otros formar un trabuco capaz de lle-
varse el champion de calle. 
Sería un verdadero abuso dejar en 
la calle a estos competentes jugado-
res. 
Habana y Filadelfia 
El jueves tiene el Habana su últi-
ma oportunidad de vencer a sus te-
mibles rivales. 
No creo que el club de Almeida 
sea capaz de bacilo, pues oportuni-
dades como la del domingo no se 
presentan a menudo, y sin embargo, 
los rojos las desperdiciaron de un 
modo que inspiraba lástima. 
En este juego Almeida debe de-
jar sin figurar a Cabañas. Este ju-
gador está primero en el average ge-
neral y se llevará seguramente la má-
quina, pues no hay rnien pase de los 
500 de average que tiene. 
Con que ya sabe Almeida, coloque 
a Violá. Ricardo Hernández y Villa 
en el out-field y la máquina se queda 
en Cuba, si no ¡mortus suam, gara-
batum tierra! 
JORGE CASUSO. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, N o r l e n b r e 36 de 1513, 
A las 11 de ¡a mañana. 
Plata E s p a ñ o l a . . t . 99% 99% P|0 P . 
('1 ¡mo contra 
oro e s p a ñ o l . . , . » 109% 109% pjO P . 
plata e s p a ñ o l a 
Centenes. . . 
Id. en cantidades. . 
Luises . . . . . . 
M. en cantidades. . 
' cano 
plata e s p a ñ o l a . . 
costra 
• • • 
Ajos. 





¿Del País . . , , , 
Isleñas . 
Bacalao. 
Noruega . „... * .̂ m 
Escocia . . , . „ • 
Halifa 
Robalo . . . . . . 
Pescada . • « • «r . • 
Frijoles. 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 20 rs. 




, No hay. 
, No hay. 
No ha; 
C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba.-JPronto em-
barque _ 2.69 a ft3.75 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
No privilegiado.... 2.35 a a 3.41 
Mascabados 89. - No 
privilegiado _ 2.13 a a 3.16 
AZUOAE REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto...., 4.89 a „ a 8.07 
AZUOAE, DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bramen, costo 
y fleta 
1913 1911 
Primeras: b üse 
88 Anál i s i s . . . . 9?9^ a 9210// IT^S a 17?3^ 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 1-09% 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS OIf?CULAMT«ft 
a A. 
Ceateae . . . . . , « 
Luises , 
Ptso plata eepaflola. , 
46 c i n t a r c a platA Id. . 
20 Idem, lá«ift. leí , . 
10 la«nL icem Vi 
8̂ 4 P|0 P . , 
a 5-31 en plata. | 1)6 Me.iloo, negros . . 
a 5-32 plata. Colorados 
Blancos gordos . . . . 
J amones, 
PVrris, quintal . . , 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . . 
Artificial 11.00 a 11.% 
.Pâ /a* 
En barriles leí Norte é.1^ a 4.% 
Papas sacos a 19 rs. 
T a r a ; ? . . 
Se cotiza Verano a 34 rs. 
Tinto á 69.00 
« « r 
*> « % 
M * * 
• «' * 
4-TÍ 
Acciones y Valores 
En la mañana de ho3r se efectuó en 
** Bolsa Privada la siguiente venta: 
0̂0 -acciones F . C. Unidos, 94.314. 
P r o v i s i o n e s 
6.00 a 6.14 
a 6.3/4 






D E LA HABANA 
Si-
Noviembre 25 
Precies pagados hoy pur loa 
' 'lentes artículos: 
Aceite de oliva, 
[a "- tas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.% 
W» latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
a 15.00 
a 10. V2 
J n l a t a s de 41/2 Ibs . qt 
•Mezclado s. c lase c a j a 
• 'ndraa. 
Se c o t i r a n 
Arroz, 
ê semilla . 
E n la semana que t e r m i n ó el 24 del ac-
tual, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la cuma de 
^y.083-15, contra $41.430-85 en l a corres-
pondiente semana de 1911, 
Diferencia a ; vor de la semana corres-
pondiente a este afio, $7.652-30. 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n de la se-
m a n a fué ei 24 del actual, que a l c a n z ó 
a $8.060-70, contra $6.816-15 el 25 de No-
viembre de 1911. 
a 35.00 
i;e canilla nuevo 
Viejo . . 
Valencia * . 




Soledades y Impresas 
Con el objeto de dedicarse giro de 
v í v e r e s en general, comisiones y cualquier 
otro negocio de l í c i to comercio, se ha 
constituido en Matanzas, ante el notario 
Eduardo R o d r í g u e z y "Verrier, una socie- • 
dad ü iercant l l regular colectiva, que gl-
cari en la casa n ú m e r o siete de la calle ¡ 
de la Independencia, ea aquella ciudad, j 
con la d e n o m i n a c i ó n de Font y Mart ínez , | 
lio la que «on únlcod gerentes con el uso 
de la firma social indistintamente don 
Franc i sco Font y Ruíz y don R a m ó n Mar-
tlnea y F r a n c h i A l iare . 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
New York, 'Novierabre 15 de 1912. 
"Ha habido bastante actividad en 
esta semana, especialmente en Oubus 
de la nueva cosecha, y está vendida 
ya la mayor parte de lo que puede 
•elaborarse en Diciembre y una buena 
cantidad, para embarque en la pri-
mera quincena de Enero, a precios 
que varían entre 2.25c. a 2.50c. c.f. 
(3.61c. a 3.S6c.') 
Habiendo ya colocado los primeras 
azúcares a precio-i» favorables, los cu-
banos no demuestran ahora mucho 
de«eo de hacer otras ventas para en-
trega futura, porque no habiendo 
prácticamente existencias en esto 
país y siendo muy pocos los adúcares 
que hay por llegar, es más que pro-
hable que la demanda americana sea 
suficientemente grande para absor-
ber todos los que ae elaboren en los 
primeros dos meses de la zafra. Tam-
Wen debe tenerse en cuenta que aun-
que muchos ingenios comenzarán a 
moler en Diciembre, si el tiempo lo 
permite, como el rendimiento en est<i | 
mes es muy bajo siempre, no produ-
cirán muchos azúcares, aún cuando 
puedan moler cu toda an capacidad. 
Después de las ventas hechas en es-
t.v semana y debido a la resistencia 
de los refinadores para comprar azu-
cares de embarque en la segunda 
quincena de Enero, y mucho menos 
para entrega en Febrero, al precia 
alto que han pagado para embarque 
en Diciembre y en la primera quin-
ecna de Enero, las probabilidades son 
de que por algún tiempo las ofertas 
sean limitadas, porque en vista de la 
situación estadística aqui 7' de que el 
mercado europeo se mantiene compa-
rativamente firme, Cuba no tendrá 
mucha ansiedad para aceptar precios 
más bajos. 
E l mercado europeo, debido a com-
pras especulativas, el día 13 del pre-
sente subió a Os. 6 V 2 d . para Noviem-
bre, 9s. lOt/od. para Enero-Marzo, 
lOs. l 3 4 d . paj-a Mayo y lOs. 3%d. pa-
ra Agosto; pero después ha bajado • 
las cotizaciones hov son como sigue: 
9s. 5d., 9s. TVod., 9s. l id . y lOs. Od. 
para las entregas respectivas, demos-
trando bajas durante la semana Je 
Id., 2d.. 34d. y l 3 4 d . en las corres-
pondientes entregas. 
Dos recibos seraauale* fueron ds 
6.4,24 toneladas, en comparación con 
22.857 toneladas en el año pasado y 
9,678 toneladas en 1910, como sigue: 
Tnlds. Tnlds. Tnfda. 
1912 1911 1910 
Ventas anunciadas desde el día 3 
al 14 de Noviembre: 
5,000 sacos centrífugas de Ouba, 
embarque inmediato, a 2.11 |16c. c.f., 
base 96°. 
4,000 sacos centrífugas de Luisia-
na, para embarque inmediato, a 
4.05c., entregados en la refinería. 
Unos 200,000 sacos centrífugas d« 
Cuba, para embarque en Diciembre 
a 21/4<!. cf.. base 96°; para embarque 
en la primera quincena de Enero, a 
2%c. c.f. base 96°, y para embarque 
en todo Enero, a 2^0. c,f., base 96°. 
Vapores a s t r a r e s i a 
8 U E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 27—Espagne, Veracrnz. 
„ 27—Erlka , Amberes y eocalaB. 
.. 27—Westphalia, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Buenos Air'-d, Veracruz y escalas. 
Djciembr" 
„ 1—Iní-rbert. Bremen. 
ñ 1—Auguste. Trieste y escalas. 
„ 2—Reina María Crist ina, Bilbao. 
„ 2—Manuel C^h o Cádiz y escalas. 
.. 2 — L a Navarre, St. Nazalre y escalas. 
„ 2—Monterey, New York. 
.. 2—Esperanza, Vcracruz y rragroso. 
„ ' 2 — T r a í a l g a r , New York, 
„ 3 — R h d n , Brernen y escalas. 
„ 4—Saratoga, New York. 
„ 5—Yplranga, Veracruz y escalas. 
„ 7—Catalina, Barcelona y escalas. 
» 8—Alstér , Bremerhaven y A m b i r e s . 
„ 13—Callfornle, Havre y enralas. 
„ 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, L l v l . ' y Glasgow. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 9—Móxlco . Veracruz y Progreso. 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 1S—Pinar del Río, New York. 
„ 19—Reina María Crist ina, Veracruz. 
Noviembre. 
„ 27—Alfonso XIII, Coruña y escalaB. 
„ 28—Esparce , Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Havana, New York. 
„ 30—Excelsior, New Orleans. 
„ 80—Buenos Aires, N . Y o r k y escalas. 
Diciembre. 
,. 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Reina María Crist ina, Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo, Col^r- y escalas. 
„ 3 — L a Navarre, Veracruz. 
„ 8—Esperanza, New York. 
6—Ypiranga, Coruüa y escalas. 
„ 7—Saratoga, New York. 
„ 9—Morro Castie. Veracruz , escalas. 
„ 10—México . New York. 
„ 17—Cbalmete, New Orleans. 
„ 14—Californio, New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canarias y escalas, 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
•R. M.» Cristina, Coruña y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 23 
P a r a New Orleans vapor americano "Clial-
mette," por A. E . Woodell. 
41 tercios tabaco. 
8 cajas tabacos. 
80 huacales frutas. 
170 id. legumbres. 
969 Id. pifias. 
P a r a New Y o r k vapor americano "Sara-
toga." por W . H . Smith. 
71 pacas y 3, i»5 3 tabaco. 
859 cajas tabacos. 
84 id. picadura. 
120 Id. cigarros. 
26 pacas esponjas. 
^97 barr i l és miel. 
78 huacales pifias. 
100 huacales legumbres. 
129 huacales frutas. 
508 huacales naranjas. 
660 sacos huesos. 
30 tortugas. 
4 huacales p lá tanos . 
1.378 piezas caoba. 
1,630 l íos cuero. 
238 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Noviembre 25 
De Caibarién vapor " I I Alava." cap i tán 
Octube, con 816 3 tabaco y efe^-is. 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell , con efectos. 
De Cuba goleta "Santiago de Cuba," pa-
trón Suárez , con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "María Dolores," 
patrón Pujol, con 1,000 sacos carbón . 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con 800 sacos 
de carbón . 
De Santa Cruz goleta "Inés ," patrón Rie-
ra en lastre. 
De Jaruco goleta "Joven Antonio," pa trón 
Bo: :h , con 400 sacos carbón. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con efectos. 
De Matanzas goleta "María," patrón Mier, 
con efectos. 
De Cárdenas goleta "Crisál ida." patrón 
Albona, con 60 pipas aguardiente. 
De Sierra Morena goleta "Enriqueta," pa-
trón Echavarr ía , en lastre. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
D E S P A C H A D O R 
Noviembre 25 
P a r a Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Alemafiy, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIé valores 
A . B R B 
Binetes del Canco E s p a ñ o l ce la UI» d« 
Cuba de 3 a 4 
Plata e spaño la contra oro esp&Ool 
9914 a 99% 
GroenlmefcK coniru 0/0 espaAol. 
108% a 109 
Com. Vond. 





S A L D R A N 
Alava n , de la Habana, todoe loa m l ó r 
coles á las seis de la tarde, par* áasnta 
f Caibarién, regresando loa tobados por 
(a mafiana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera , de la Habana todoa loo 
martes, á las cinco de l a tardo, para 8 ^ 












De Cuba 2,085 
„ Puerto R i c o . . . 
,. Arntillaa menores 80 
„ B r a s i l 
.. H a w M l , 
.. F i l ipinas 3.750 
„ J a v a 
,. Otras proceden-
cias 
„ D o m é s t i c o s . . 
„ E u r o p a . . . . 
LUISIANA. — Nuestro correspon-




Puwio de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 25 
De New Orleans en 2 días , vapor ameri-
cano "Excelsior," cap i tán Birmey, to 
neladas 3542. con carga y 50 pasaje-
ros, consignado a A. E . Woodell. 
De Cayo Hueso en 10 horas vapor ameri-
cano "Miami." cap i tán W h í t e , tonela-
das 1741. con carga y 43 pasajeros, 
consignado a G. L . Chi lds y C a . 
Día 26 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano 'Olivette," cap i tán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 57 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y C o m p a ñ í a . 
De l-uiiuelfla en 6 días , vapor noruego 
"Bygland." capi tán Gundersen. tone-
ladas 2344, con carbón, consignado a 
Louls V . P l a c é . 
De Port au Prince en 26 d ías vapor de 
guerra haitiano "Nord Alexis." capi-
tán González , toneladas 6873, en las-
tre,, consignado al Cónsul . 
De St Andreu en 1? días , chalana ame-
ricana feter," capitán Cushing, to-
nelada: *53, con maderr fiansignada 
a L y k c i j Hno. 
Riapróst i to de la Repúbl i ca 
de Cuba . 113 
fú. de la R e p ú b l i c a do Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 
Obligaciones primera hipo-
teca, de) Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obligaciones tegunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipoteoarlaa 7 . 
C do Clonfuegoo i VI-
l laciara n 
U). id. ''segunda id. . . . . M 
Id. primera Id. Farrocarrü 
do Caibar ién N 
(d. primera Id. Gibar» i 
Holguln N 
Banco terr i tor ia l 104 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gao y Bloo-
tricidad 120 
Bono? de la Havana Eleo-
tric Railway's Co. f'oo 
c i rcu lac ión) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldadoa de 
los F . C U . do la Ha-
bana 116^ 122 
Bonos de l a Compafila de 
Gas Cubana . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 105 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 e N 
Bnnos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watoa 
Works r 
ídem hipotecarlas Central 
aiucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" M 
OMigariones Generales Con-
solidadas de Gas y Eloo-
tricidad 106 
Biapríat l t t ; de l a R e p ú b l i c a 
de ""uha 
Matadero IcduBtrlal. . . . 
Fomento Agrario 
C u b a r Telephone C o . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Sspaflol de la is la 
de Cuba 
Banco Agr íco la de Puerto 
Prín cipe 
Banc • Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 945̂  
CoTTiDafiía ETéetrlca de San-
tiago de Cuba 25 
" - n - o a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra] 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarr i l de Gibara i 
Holguin 
C a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao 
Dique de la .{abana Pre.* 
ferentes. . . . . . . . 
KueTa f á b r i c a de Hielo*. ! 
l ior la üe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . n o 
Id. id. (comunes) 
Compafila de Construcck>-
nes. Reparaciones y Sa* 
noamiento de Cuba . 
Compañía HaTana Eioctrfo 
PnfU-'.v'B Llght Power 
Preferidas 
Id. Id. Comunes 
Compafila A n ó n i m a de Ma-
Compafl ía Alfilerera Cubana 16 
Compafila Vidriera de Cuba 
Planta Eléc tr i ca de Sanctl 
SpfrituB 































C a . Almacenes 
Los Indios;. . . . 
Matadero Industrial . 
Fomento Agrario (en 
cu lac ión) 
Banco Terri tor ia l de Cuba 
Id. id. Beneficiadas. , . . 
Cárdenas City Water Works 
Comnany. . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, Noviembre 26 de 1912. 










Francisco J . S á n c h e z . 
E m p r e s a s J i e r c a o t i l e s 
Y S O C Í E D A O E 8 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, d í a primero de D í c i é n i ' 
bre, t endrá lugar en el Sa lón de F ies tas 
del Centro Social, la Junta General Ex^ 
traordinaria, en la que se dará cuenta pa-
ra su d i s cus ión y aprobac ión , del Ante-
proyecto General de Presupuesto que J i a 
de regir en esta A s o c i a c i ó n durante el a ñ o 
de 1913, y con una Moción de la J u n t a 
Directiva, sobre la forma de cumplir e l 
acuerdo de la Junta General anterior re-
lativo a la jubi lac ión del sefior Secretar ia 
General . 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del ar t í cu lo 11 de los Estatutos , 
s ó l o tienen derecho a concurrir a dicho 
acto los socios inscriptos con tres mesea 
de a n t e l a c i ó n al corriente, y que e s t é n 
provistos del recibo de cuota de Noviem-
bre. 
E n esta S e c r e t a r í a e s t á a d i s p o s i c i ó n 
de los sefiores Asociados, para su exa* 
men y estudio, el Proyecto de Presupues-
to de que se dará cuenta a l a 'Junta O* 
neral. 
Habana, 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, p. s. r., 
F. T O R R E N S . 
13777 5t-26 lm-1 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
dei Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V i S O 
Habiendo acordPdo esta Aíoc iac lón, 1* 
recogida voluntaria de ias cédulas hipote-
carias del Primer Emprés t i to , en c ircula-
ción, concertado con el "Banco Españo l ." 
en !• de Julio de 1902; se avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, qu© 
pueden concurrir a la Secretarla Oenaral, 
en días hé.biles, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis mese» a con-
tar de la publicación de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con l a bonifica-
ción del cinco por cieato sobre «u valor. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica para generai conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 191S. 
E l Secretarlo, 
Mariano Pamagii*. 
13681 26-35 N.. 
N 
N 
9 4 ^ 98 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r presidente, ae Qtt* 
por este medio a los s e ñ o r e s asociados 
para que so sirvan concurrir a la J u n t « 
G e n é r a l ordinaria que se c e l e b r a r á en ee-
te centro el domingo, día primero de Di-
ciembre próx imo , para llevar a cabo lae 
elecciones generales, de acuerdo oon lo 
que, para bu preparac ión y celebraoldn, 
determinan los ar t í cu los 96, 101 y 103 del 
Reglamento vigente. 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, se publican las aclaraciones si-
guientes: 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel Antonio García , PresldentOi 
V O C A L E S 
D. Balbino Balb ín Santos. 
„ Rogelio Cuervo Aguirre. 
„ Antonio P é r e z F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n Alvarez Lorenzana. 
„ Manuel Suárez García . 
„ J o s é Manuel M e n é n d e z . 
„ A n d r é s Mon P é r e z . 
„ Enr ique Cima Cabal . 
,. Manuel Arguelles García . 
., Fulgencio Díaz y Díaz . 
„ Angel Gonzá lez González . b 
„ Cipriano Q u i ñ o n e s . 
, Manuel Vigi l M e n é n d e z . 
Cesa reglamentariamente 
D. Francisco García Suárez , VlcepresV 
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D. Restltuto Alvarez. 
„ Florentino M e n é n d e z Cuervo. 
„ Julio Alvarez Arcos. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ R a m ó n Inflesta García . 
„ J o a q u í n E s t é v a n e x . 
„ Leandro V a l d é s Alvarez. 
„ Franc i sco L ó p e z M e n é n d e s , 
„ J o s é María F e r n á n d e » . 
„ Manuel García Rosales. 
„ V íc tor Campa Blanco. 
„ Fernando Tol ivar Vega. 
Cont inuarán , por un año, en sus cargos 
D. J o s é de A l v a r é Gutiérrez , Vlceprasfc» 
dente primero. 
V O C A L E S 
D. R a m ó n F e r n á n d e z Llano . 
„ Celestino Gonzá lez F r a n c a 
„ R a m ó n Suárez López . 
„ Manuel Corujo Vega. 
„ Hilario Muñiz Díaz . 
,, H e r m ó g e n e s Foyo. 
„ Manuel A. Suárez . 
„ Antonio Suárez S u á r e t . 
„ Benito Celorio. 
„ Ju l ián L l e r a Pérez . 
„ Genaro Gonzá lez Cobiáa . 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ V íc tor M e n é n d e z F e r n á n d e z . 
„ Seraf ín F e r n á n d e z García . 
„ R a m ó n Taedo García . 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ L u i s Gonzá lez Calero. 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Mart ín del C o l l a d a 
„ Vicente F e r n á n d e z Riañu. | 
„ Abelardo López González . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z Díaz . 
„ David Hev ia y M. Sierra. 
„ Ignacio García F e r n á n d e z . 
„ Franc i sco F lórez Llano. 
Hay. pues, que elegir, por un año , ua 
presidente general, y por dos a ñ o s un vir 
cepresidente segundo y veinticinco voC% 
les. 
E n el caso de que alguno de los s e ñ o -
res que les correspondo continuar en l a 
Directiva por un año, sea propuesto pars 
ocupar un cargo superior, d e b e r á ser su», 
tltuido en la candidatura a c o n t i n u a c i ó u 
de los que, s e g ú n queda explicado, hay 
que elegir. 
E l s e ñ o r don Leandro V a l d é s A l v a r e j 
no puede ser reelectc como vocal, por bs-
ber sido ya nombrado para dos blenloi 
consecutivos. 
A los sefiores que concurran a votar fr-
í e s ex ig irá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 16 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
A. K.ACHIN. 
C 3919 K W 6 Noy, 
D I A R I O D E L A M A f e A . ^ i í » 'i' U X ^ M ^ 2S W 2 . 
A A Ñ E R A S 
Una nota de amor para empozar. 
Xo podría haVr para iai.s Bahane-
ras de este di:; ninguna otra más «tm-
pática. 
Ni más interesante tampoco. 
La esperaba el cronista con ansias Je 
ser el primero en haberla público, por 
lo mismo que se relaciona con algo de 
casa, grande en el afecto, en la consi-
deración y en la simpatía de todos. 
Debo ya decirlo. 
Fué anoche cuando nuestro querido 
Director recibió la visita de una dama 
tan distinguida de la sociedad haba-
nera como Virginia Ojea, Viuda le 
Ferrán, para una de la* más simpáü-
cas misiones que puede recibir un pa-
dre. 
La seüora Viuda de Ferrán pidió al 
señor Rivoro la mano de su hija Teté 
para su hijo único, el doctor René Fe-
rrán. abogado estudioso e inteligente y 
OttO de los jóvenes mejor relacionados 
esi nu estros oí reñios sociales, donde se 
le e-tima y se le distingue por su caba-
flerasidad exquisita y su correccióii 
irreprochable. • 
¿Qué decir de la señorita Rivero ? 
Teté, tan gentil, tan bella y tan gra-
ciosa, es una de las enc.fiUtadoras 
hijas del director del D i a r i o de l a 
^ I a m n a . 
Xo podía el amor haber concertado 
nnión más feliz que la de estos jóvenes 
tan distinguidos. 
r Con ellos están todas mis simpatías, 
r Y la noticia de su compromiso, ya 
«aneionada con las debidas solemnida-
idea sociales, llena de júbilo a esta plu-
ma, que .se congratula vivamente de ser 
portadora de la agradabilísima nueva. 
Un compromiso más. 
= Lo anuncia hoy el simpático corapa-
fiero de El Día y se refiere a la seño-
ril? María Luisa Capotillo y Galbis, 
ian delicada como graciosa, y el joven 
José Angel Malberty, hijo del notable 
alienista doctor José A. Malberty. 
Hecha está la petición oficial. 
'i Enhorabuena. 
* * > 
Y el tema sigue. 
5: i Qué otro más grato en la crónica 7 
• Este final de 1012 dejará el recuer-
•lo de bodas incontables. 
. .Cuántas están señaladas! 
A reserva de ordenarlas todas en el 
más bello índice nupcial quiero antici-
parme en anunciar una de las bodas 
más simpáticas y má-s interesantes en-
tre las que han de celebrarse en las 
postrimerías del año. 
Xo es otra que la de Mireille García 
•^loré, la señorita de fina belleza, tan 
espiritual y tan inspiradora, y el joven 
caballeroso y distinguido Alonso Fran-
ca y Alvarez de la Campa. 
Ya está iecidida la fecha. 
Se eelebrará el viernes veinte de Di-
ciembre, a las nueve y media de la no-
che, en la iglesia de 1h Merced. 
Una vez designadas, como se hará 
próximamente, tendró el gusto de pn-
•blicar los nombres de los padrinos y 
testigos de la boda. 
Boda que será, a no dudarlo, una de 
las más brillantes de Diciembre. 
Otra de las bodas de Dieiémbre. 
Es la que se celebrará la noche si-
guiente de Ja anterior y que parece lla-
mada, por el nombre y distinción de 
los novios, a revesíir gran lucimiento. 
Me refiero a la boda de la belbi 
ñorita María Luisa Delgado y el joven 
y meritísimo doctor Grustavo J . de los 
Beyes, pertenecientes ambos a nuestra 
•Mejor y más distinguida sociedad. 
| Se celebrará en una de las principa-
- iglesias de la Habana. 
, Y en ella se vera congregado, para 
, atestiiíaar uurón tan cdmpáttca, todo lo 
i más .-..•lecto de' gran mund.) habanero. 
E n el Vnión Club. 
Ya está resuelto el banquete con qae 
la elegante sociedad obsequiará al ge-
neral Fernando Freyre de Andra-ae 
por su exaltación a la Alcaldía de la 
llábana. 
Se celebrará el domingo. 
E l mismo día en que toma poseau'n 
de su cargo el popular hombre públho.-
Banquete despojado de todo carác-
ter político y que solo tiende a ser una 
demostración, por parte del Unián 
Club, de afectuosa simpatía al que es 
antiguo y muy querido miembro de 
aquella sociedad. j 
Ayer, apenas acordado en junta ai-
reetiva, empezaron las inscripciones. . 
Más de cincuenta cubiertos se apun-
taron entre las que concurrieron al 
Club durante la tarde y noche de ayer. 
Fáltame decirlo. 
E l banquete será servido por uno 
de nuestros principales restan rants en 
los mismos salones del Unión Club. 
Gastumbre va tradicional. 
De vuelta. 
Después de una agradable excursión 
de placer regresó ayer a esta ciudad el 
señor Laureano Falla Gutiérrez, im-
portante hombre de negocios de Cien-
fuegos a quien unen con nuestro di-
rector, desde antiguo, estrechos lazos 
de amistad. 
Llegó el señor Falla. Gutiérrez en 
compañía de sus dos encantadoras hi-
jas Adelaida y María Teresa. 
Mañana regresarán todos a la Perla 
del Sur. 
Sea su estaneda en la Habana, entre-
tanto, lo más grata posible. 
¡ Cuántas invitaeiones!... 
Una del Alcalde de la Ciudad para 
las honras fúnebres que se celebran 
mañana en la Necrópolis de Colón a hi 
memoria de las víctimas del 27 de No-
viembre. 
Otra de Mimmar, para el jueves, 
con ocasión del Thanksgiving Dwy que 
celebra nuestra colonia americana. 
Y la tercera invitación de Mr. Orr, 
administrador de la Jlavana Termiwil 
Éailfóad Co.. para el acto de la bendi-
ción e inauguración de la Estación 
Central que ha de ser utilizada por los 
tienes de los Ferrocarriles Unidos, 4e 
la TTavana Central y del Oostc 
Acto señalado para el sábado, a las 
tres y media de la tarde, con asistencia 
del honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Oficiará el Obispo de la Habana. 
Los invitados saldrán de Villanueva, 
una hora autes, en tren especial. 
Las demás invitaciones que llegan a 
mis manos son para las últimas bodas 
de Noviembre, una dfe éstas la del jo-
ven Giova-uni D'Angelo y la bella seño-
rita Herminia Olózaga, que está seña-
lada para el sábado, a las nueve de la 
noche, en la iglesia de Belén. 
Y la otra boda, a igual hora que la 
anterior, la de una lindísima señorita, 
Josefina López Ramírez, y el correcto 
y simpático joven Manuel • González 
Ruiz. 
Se celebrará en Guadalupe. 
E n Piaza Carden. 
Gran, noche sará la del juevea en 
aquellos jardines del Malecón con mo-
tivo de la festividac. nacional amen: i-
na ,que se conmemora en esa fechí. 
Ihíbrá múUiples atractivos. 
Entre éstos la parte muíical. que se-
rá seloera. escogidísima, a cargo de la 
Banda Municipal. 
Se ha dispuesto por loe señores 
Smith y Main, dueños de Plaza Bar-




Cream a la Amencaine 
Supremes of Caribbean Salmón Baltimor* 
\V:ld Quails a la Richmond \ 
or 
Mignon of Beef Vernon 
Puch Ivanhoe 
RoasterJ Sprinp Philadelphia Turkcy 
Chambery Sauce 
Salad Whlte House 
Plum Pudding.—BiBcuit Glace.—Tortoni 
Miramar—Mignardices.—Cofee 
Todo por tres pesas. 
Gabrielito Landa y Chao. 
E l simpático joven, hijo del ilustre 
Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río. ha sido objeto de una honrosa 
designación. 
'No es otra que la de su nombramien-
to, en gracia de sus muchos méritos, 
y de su grandes popularidad y simpa-
tías, para la. presidencia, de la Asocia-
ción de Estudiantes de la Habana. 
Sea enhorabuena. 
E n perspectiva... . 
Conciuida 1? íemporaua opereta 
será ocupado el Nacional, Jurante bre-
ve- díala por una troupe liliputiense 
que he in tra tado el s impét ioo joven 
Juanito Saaverio. 
Espectáculo nuerc en la Habana y 
que ha de griwttó extraordina ña-
men te. 
Un detalle. ^ _ . 
Forman parte de la Compauu cin-
cuenta caballitos amaet-trados. 
Cosa minea vista. « 
« • 
Ugo de Payret. 
Llegaron ayer, para la lempora 
de Pubilloues, los principales artist 
que debutarán el jueves. 
Entre éstos, Mrae. Olga, una escult 
ral bailarina, la familia italiana 
Montemyro y Mr. Taylor eun sus ira- | 
torce leones. 
Contratados todos por Pubiilon 
durante su viaje, en unión de la be! 
Geraidiue, su es])Osa, por Europa 




Tna boda elegante. 
Es la de la bella señorita Rogelia 
Altuzarra y el joven y distingui lo 
doctor Blás Manuel Rocafort. (pie .so 
celebrará en' el Palacio Episcopal, a 
las nuove, con carácter íntimo. 
Aíistiré. 
e x r i o . u e F O N T A N I L L S . 
Pa r f u m J i l a s D E l O H S E 
DEPOSITO "LAS F I L I P I N A S " HABANA 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería Una y caprichosos oUJetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76.TeI. A-4264. 
POR E L " T E A T R O D E 
C U R R O S E N R I Q U E Z " 
Leo en El Comercio una brillante cró-
nica, que mañana he de reproducir, del 
cultísimo escritor gallego Fray Roblante, 
que, decidida y entusiásticamente apoya 
la idea de sustituir por el de Curros En-
ríquez el nombre del Teatro Nacional (?) 
Fray Roblante concluye su artículo di-
ciendo: 
"Con alteza de miras se ha expuesto es-
ta idea. E s ella, repetimos, de Cristóbal 
de la Habana, con quien no simpatizamos 
y al que, sin embargo, le enviamoa since-
ra felicitación. "Suura cuique." Y cree-
mos que el Centro Gallego en primer tér-
mino y después los gallegos todos, la ten-
drán en cuenta y sabrán darle forma real 
como es de justicia." 
Agradecidísimos-
t í a—compañero . . . 
-a pesar de su antipa-
Recibo, y agradezco, la siguiente carta: 
"Sr. Cristóbal de la Habana. 
Presente. 
Mi muy leído cronista: 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O M P A W Y 
( F E R R O C A R R t L HAVAPiA CENTRAL) 
A V I S O 
PHAS DE SAUBA DE LOS TRENES DE VIAJEROS DESDE LA " E S T A C I O N C E N T R A L " 
SEGUft LOS NUEVOS ITINERARIOS. 
BN VIGOR DESDE Io DE DICIEMBRE DE 1912 HASTA NUEVO AVISO. 
Felicitándole por su feliz iniciativa de 
solicitar que se dé el nombre de TEATRO 
CURROS ENRIQUEZ al que, siendo pro- i 
piedad de mis paisanos los gallegos, llá- I 
mase, incomprensiblemente, Nacional, rae j 
permito hacerle una pregunta: ¿sabe us-
ted cómo opinan acerca de esto los actua-
les propietarios o, por lo menos, los seño-
res Rodríguez Bautista, digno Presidente 
del Centro Gallego, y Brunet, prestigioso 
Administrador del Teatro?. . . 
Aunque no es difícil—me parece a mí— 
sospechar cómo piensan. 
Siendo gallegos, ¿no preferirán siempre 
el glorioso nombre de Curros al impropio 
adjetivo de Nacional, que nada tiene que 
ver con Galicia, ni con su madre Espa-
ñ a ? . . . 
De usted affma. y asidua lectora, 
UNA GALLEGA. 
T R E N E S PARA GUIÑES 
Saldrán 5.50—6.35—7.̂ 5—«.45—10.30—11.50 a. m. y 
1.35—3.36—5.50—8.28 p. m. Con escepclón de 
Iof que salen a las 5.50—7.35—10.30 a. m. y 8.20 
p. m. todos rendirán viaje en Providencia. 
T R E N E S PARA G U A N A J A Y 
Las horas de salidas de estos trenes no han si-
do alteradas, saliendo como hasta el presente 
1 cada hora desde las 5 a. m. hasta las 8 p. m. 
Todns los trenes, tanto de Ida como de vuelta han sufrido alteración en sus horas, 
según puede rerse por Ies Itinerarios compietcs que han sido filados en las estaciones. 
En el Departamento de Pasajes, Prado ¡18, y en las estaciones, se distr ibuirán gratis 
itinerarios para bolsillo, desde el día 28 del presente mes. 
Habana, Noviembre 20 de 1912. 
R o b e r t o M . O r r F r a n k R o b e r t s 
Administrador General. Agente General de Pasajes. 
Traslado a los señores Rodríguez Bau-
tista y Brunet la precedente carta. 
> * * 
ECOS 
Augusto Angelini me confirmó anoche 
—lectores—cuanto en mi última croniaul-
lia os dije: se v a . . . 
De despedida es, pues, la corriente se-
mana. 
E l próximo domingo celebrará su pos-
trera fiesta en el viejo Tacón . . . 
Hoy, tercera representación de "La prin-
cesa del dollar," de Leo Fall. 
Mañana, homenaje a beneficio de An-
netta Gattini, con "La viuda alegre"... 
E l viernes, estreno de "La petite Mi-
chü," deliciosa comedia lírica de Messa-
ger, el famoso director de orquesta del 
parisino Teatro de la Opera. 
Y el sábado, beneficio de Angelini, con 
"Mam' Zelle Nitouche"... 
* 
Payret sigue cerrado. 
E l jueves 28, como anuncié, reabrirá 
sus puertas, convertido en atrayente cir-
co. 
Antonio Pubillones debutará con una 
gran compañía, de la que son números 
sensacionales: "The Monte-Myros," en su 
Posada encantada, acto de suma novedad, 
último gran éxito de París; "Olga," la 
bellísima y famosa bailarina del Follie 
Bergére; "Tito," el estupendo clown mo-
dernista, ídolo del Circo Parish, de Ma-
drid.. . 
Pero, ¿a qué detallar? 
Todo el espectáculo de Pubillones me-
rece verse, y ha de admirarse. 
E l público v e r á . . . 
w 
L a mala sombra persigue al Gran Tea-
tro del Politeama. 
Cuantas compañías allí acuden, encuen-
tran en aquellas alturas, poco menos que 
inaccesibles, su debacie... 
¡Hasta Regino López hubo de perder 
cuando en este coliseo acampó! 
Las últimas víctimas de la extraña jet-
tatura lo fueron la Osorio y Artecona, 
que no pudieron pasar de su tercera fun-
ción . . . 
Por fortuna Lauro D'Uranga no es su-
persticioso. 
Eligió el Gran Teatro del Politeama y 
la noche de hoy, martes, para su bene-
ficio. 
Que no puede tener más sugestivo pro-
grama: 
1. —Sinfonía. 
2. —Estreno de la' zarzuela cómica en 
un acto, de Ortega y Ferrán, música del 
propio Uranga, " E l Dios Apolo," por aplau-
didos artistas. 
3. —Concierto de orquesta. 
4. — E l monólogo "Cuento inmoral," re-
citado por Sorlano Viosca. 
5. —Bailables por Rosa Rodríguez y 
Francisco Calle. 
6—Concierto de mandolina, por Uranga. 
7.—"El amor que huye," por la compa-
fita del Casino.. . 
Y todo ello, a un peso la luneta. 
No puede ser más barato. 
Hay que i r . . . 
D e estrenos, a cual máí, interesant?, 
nos anuncie para esta noche el simpati-
quísimo Teatro Casino: "La contrata," de 
los hermanos Quintero, y "Felipe II ," d« 
Paso y García Alvarez. 
Y en la tercera tand^ se presentará el 
renombrado Cavazos, .muy admirable imi-
tador de artistas célebres, que anoche de-
butó con el más extraordinario éxito. 
viernet, estreno de "Un crimen 
misterioso." 
— Y en ensayo, " E l intérprete." 
* 
" E l futuro alcalde," la graciosísima zar-
zuela. de Villoch y de Anckermann, se 
reestrenó anoche en Alhambra, siendo 
aplaudidíBima. 
Hoy se repite en la segunda tanda. 
En la primera, " L a intervención cuba-
na." 
Muy pronto, "La mujer del buzo," de 
Mario Serondo, x 
— Y actívanse los ensayos de "El ' triun-
fo de la Conjunción," nueva zarzuela de 
Villoch, de palpitante actualidad... 
* 
Les petits Trombet despidiéronse ano-
che del siempre selecto público de Turín 
y fué su éxito tan extraordinario que, a 
petición general, han accedido a presen-
tarse por última vez el próximo jueves. 
—Hoy, debut del notable quinteto de 
Loreto Campos, que pondrá en escena las 
graciosas obras "Bolita hipnotizado" y "La 
muerte de Cusubé." 
Con Loreto Campos actuarán Amalla 
Sorg, José Leiva, Ramón Mijares y Luis 
Morales. 
Y se estrenarán magníficas películas de 
suma novedad. 
El nmigo Antonio Salas está de enhora-
buena. 
¡A ganar centenes! 
* 
Tres divertidas zarzuelas nos ofrece Al-
berto Garrido, en Martí, para esta noche: 
" E l lince," "Un Tenorio verdad" y "Tres 
en la tea." 
- Garrido es realmente gracioso y vale 
la pena de verle. 
Y tiene con él a una Pardo y a una 
R u í z . . . 
Esta noche en Norma: estreno de "Un 
escándalo en Villalbarda del Duque o la 
odisea de un candidato a representante." ' 
Se divide en seis partes, y pertenece 
a la serle de La vida tal cual es. 
Un exitazo seguro. 
Borrás ha daíbutado en el Teatro Orien-
te, de Santiago de Cuba, con "En Flan-
des so ha puesto el sol," la obra maestra 
de Marquina. 
Así me lo participa su representante. 
¡Sea bien venido! 
« 
Juanito Saaverio me participa que, dea-
de el próximo 23 del entrante Diciembre, 
actuará en el Nacional una gran compañía 
de circo en miniatura. 
Se trata de* cuarenta liliputienses, de 
distintos países, no llegando ninguno de 
aquéllos, ni con mucho, al metro de es-
tatura. 
Traen caballos, liliputienses también, y 
suntuosas carrozas. 
Sobre la pista que se alce habrán de lu-
cirse en cuantos ejercicios ejecutan los 
más afamados artistas acrobáticos y 
ecuestres. 
Un espectáculo verdaderamente suges-
tivo y que ha de sorprender no poco... 
^ > 
Esperanza Iris llegará a la Habana el 
próximo lunes 2. 
Y el, viernes 6 debutará en Alblsn. 
A reanudar sus triunfos... 
C. de la H. 
deí también cañonero htí« 
eifie, " que al igual ?Ue ^ ? ^ 
en dicho lugar ^ a^Uel varó 
E l "Nord A l é x i a " 
to a flote con I l L ^ f c V * ¿ 
ñeros cubanos ^ Y a r a " S Ca"0-
emprendió viaje a este m J ^ ^ S 
voyado por el primero C011" 
A bordo del ««Nord Alexis- : • 
ron el cabo de mar Jacinto v u'1*1*' 
el práctico Mainel w f f í * * ' . 7 
ñero "Y>va." g dpl ^ño-
Trae el "Xord Alexis" Si * • 
lantes. contándose entre ellnt ílpU' 
mandante señor Moissot -i Co-
once oficiales. - ^ 0 ^ z y 
Dicho buque despica 873 tonel,, 
das fhé construido en el año de isqi" 
en Kiel. Alemania, v a d q u i r i d 
el gobierno de Haití en 1006 
| Monta dos cañones de 10 centiW 
I roS' lqmo * ? otro a popa, y ^ 
tro de 34 milímetros, dos a cad* 
banda. ua 
| E l cañonero "Pacific" continúa en 
su varadura. 
E L " k l A M T " 
Hoy salió para Key West el vanor 
americano -Miami," llevando carga 
y 20 pasajeros, figurando entre ellos 
F . Peter. Emilio Sobrado. Jorge R 
Báuchez, Tomás Abillero. Manuel 
Lesu, J . E . Bayle, G. Murfv, Elena 
Amador y otros. 
GANADO 
E l vapor ''Excelsior" trajo de 
hew Orleans 70 muías y un perro 
consignado a los señores Lykes y 
Hermano, y 60 muías y tres ve^uaV 
a F . E . Giltner. ' • 
E L 4íOLIVETTE'? 
Entró en puerto hoy, procedente 
de Tampa y Key West, con carga y 
pasajeros, el vapor americano "Oli-
vette." 
E L • R Y G L A X D " 
Este vapor nomiego fondeó en ba-
,hía hoy. con carbón, procedente de 
filadel fia. 
s 
P é r d i d a 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La Princesa del dollar." 
Payret.—(No hay función.) 
Albisui—Cine. 
Casino.—"La contrata." "Felipe II ." 
Cavazos. 
Alhambra.—"La intervención cubana." 
" E l futuro alcalde." 
Turín.—"Bolito hipnotizado." "La muer-
te de Cusubé." 
Martí.—"El lince." "Un Tenorio ver-
dad.' "Tres en la tea." 
Norma.—Cine. 
Dos llaveros con 9 llaves, en la línea d« 
Jesús del Monte, el lunes de 12 a 1 y de 
B1/̂  a 6 de la tarde;, se ruega a quien las 
encontrare las entregue en la Tesorería 
del Centro Gallego y será gratificado. 
13778 lt-26 3m-27 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífiles. enfermeda-
des del aparato génlto urinario. Sol 66, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
13654 : • 26-24 
D R . G A B R I E L W. U N D A 
tt* U tacnliad <fo París j Kseoela de Vlen» 
Especialidad en enfermedades de Nar's. 
Garganta y Oído. 
Cananltaa de I A 3. Amistad nflm. 6t. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 81. 
V E D X D O . 
3761 Nov.-l 
D E M O D A E N P A R I S 
P e r f u m e F l o r e s d e Albiór» 
Droguería de Sarrá 
C 3920 15-19 N. 
ALBERTO MñRiLL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
I Teléfono A-2322. Habana núm. 9Í. 
12001 26-8 N. 
aza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirren a domicilio. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hfdrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. üe 
12 a 3, Jesús María número 33. 
C 3899 t-15 Nov^ 
N O M A S C A N A S 
A g E i T E K A B Ü Í 
( E l Pelo Jfeífra 7 Jnm&M Calve.) 
Tres 0 cuatro aplicaciones devuelven &1 
cabello cano su color primitivo c°D " 
brillo y .uavidad de la Juventud. ¡SJ 
el cutis, pues »r aplica como cualauier 
aceite perfumado. E b Droguerías y 
ticos. Depósi to?: Sarrá. Johnson. TaQue 
chel y Americana 
12714 26-1 ^ov. 
VESTIDOS B0RDÜ00S S L L E G A D A D E L "NORD A L E X I S " 
A las cuatro y media de la madru-
gada de hoy entró en puerto el ca-
ñonero de la marina de guerra hai-
tiana ';>sord Alexis," que procede 
de Port au Prince y que varó hace 
varias semanas en Boca Marcos, cuan- t ^ e f o n o A - 6 7 5 6 . R E F U G I O 
do se dirigía a este puerto en unión 1 
1 L A MAS AI.TA FANTASIA 
ÜITTCA KK SU RAMO 
D O R O T E A M O N T E A G U D O 
G E R K N T E L A S SRTAS. MONI"BAOLDO 
SE HACEN TODA CI-ASE DE BORDADOS „rtrTA 
CONFECOIOKES Y EQUIPOS DE BOTO 
C 4002 alt. 4-26 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
WSST5-RN RAILWAY OF HAVANA) 
A V I S O 
HORAS DE SALIDA DE LOS TRENES DE VÍAJER9S DESDE LA 
SEGUN LOS NUEVOS mil ERARIOS. ' 
E S T A C I O N C E N T R A L " 
EN VIGOR DESDE Io DE DICIEMBRE DE 1912 HASTA NUEVO AVISO, 
T R E N 301 SALDRA 7.15 A. M.-Para PinHr del Río y estaciones intermedias, con comMna-
cion con Guane. 
M.—Para A-tom'sa y estaciones Intermodias 
M-~Pia™ p>nar del Río y estaciones intermedias, coa combina-ción con Guane. 
M.-Fara Artemisa y estaciones intermedias. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
HORAS DE SALIDA DE LOS m& DE mm% m\ LA "ESTACION CENTRAL" SEGON LOS NIIlVOS I T i R g 





L U P. 
5.25 P. 
Todos los trenes tanto do ida como de vnelta han sufrido alteraciones en sus horas, 
según puede verse por los Itinerarios conipietos que han sLo fijados en las estaciones. 
En el Departamento de Pasajes. Prado U8. y en las estaciones, se destrlbulrán grátis 
itinerarios para bolsillo, desde el día 28 del presente mes. 
Hahana, Noviemhre 20 de MI2. 
R o b e r t o M . O r r 
Administrador General. 
T R E N 5 SALDRA 6.20 A. Mé—para Colón y estacione* intermedias, con 
oombiRacjón pan San Antonio, Batabanó, 
Alfonso 7vII y jagüey QraiñYe. 
" 7 •» 7 .05 A. M.—para Jovella 106 y estaciones intermedias, 
con parada en Cr.'obnte pata tomar el pasaje 
de Regla y Guanabacoa y combinación para 
Madruga. 
" 3 " 8 .15 A. M.—para ( amagüey. con parnda en Matanzas y 
estaciones intermedias d?sce .Tovellanos y 
combinación para Madruga. Cárdenas, Sagu'a 
y Cien fuegos. 
" »• 0.10 A. M.—para Güines y estaciones intermedias, con 
«JpiSiblnaciftn pB.mGufeuajay y Hatabauó. 
T R E N 11 S A L D R A 3 .20 P. M.-para Alfonso X I I y estaciones intermedm?. 
con combinación para ^an Antonio, 
bañó y Madruga. 
, , 1 3 ., 3 .30 P. M. -para Cárdenas y estaciones ¡nicrmedias (N 
' ColiseovPonce), con parada en < o m ^ 
para toiiarel pasaje de Regla y Guanahacoa 
15 n 6 .10 P. M.—para Batabanó y estaciones intermedias, con 
combinación para Guanajay. 
I „ 10.00 P. M.- (Centran para Santiago de. ( ^ 3 ' ^ a s í a 
mismas paradas y combinacione.s q»ie n 
el presente. Este tren saldrá de la tstaci 
Central desde el día 80 del actual. 
Todos ios trenes, tanto de ida cíw.-.o tíe vuelta, lian suirido alteración en sus horas, s e g ú n puede verse per los itinerarios completos que han sido UiadOS 
las es tac iones . -En el Departamento de Pasajes, Prado 1 18 y en las E ? aciones, se distribuirán grátis itinerarios para bolsillo, desde el dia 28 del presente me 
F r a n k R o b e r t s 
Ageotr General de Pasajes. 
Habana, 20 de Noviembre de 1912. 
3 
ROBERTO .V». OPR, Administrador General 
C 4001 alt. 4-26 
FRANK R O B E R T S . Agente General de Pasajes. 
C 4003 
